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SISSEJUHATUS 
Laskmise populaarsus ja massilisus on viimastel aasta­
tel märkimisväärselt suurenenud. Nagu paljud teisedki spor­
dialad, aitab ka laskmine arendada inimese töökust, sihikind­
lust, püsivust, kannatlikkust, enesevalitsemist, kollektiiv­
sust ja patriotismi. 
Laskuri vöistlustulemust mõjutavad mitmed tegurid. On 
suurenenud vördvöimeliste sportlaste arv. See teravdab sport­
likku konkurentsi. Pinget tõstab ka spordi kasvanud autori­
teet. Kindlasti mõjutab tulemusi tugeva tehnilis-materiaal-
se baasi olemasolu vöi puudumine. 
Arvestama peab ka puht spetsiifilisi, ainult laskespor-
dile omaseid tegureid. Näiteks avaldab võistluse kulgemisele 
suurt mõju ala individuaalsus, võistluse toimumine omapära­
se korrespondentsvõistlusena. 
Ja loomulik, et eksisteerib vahe võistlemisel mass — 
vöi tipptasemel. Tipptasemel võistlemine nõuab üldiselt kõi­
gi kehaliste ja Vaimsete võimete maksimaalset rakendamist. 
Laskesport, erinevalt enamusest spordialadest,ei esita 
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sportlase kehalistele võimetele kuigi suuri nõudmisi, kuid 
nõudmised psüühiliste võimete suhtes on seda suuremad 
( Vainstein , 1981 ). Raskuste ületamise edukus oleneb 
suuresti sportlase tahteomadustest, s.o. võimest juhtida 
oma tegevust, mõtlemist, üleelamisi ja käitumist. 
Laskespordi edasise arendamise jaoks pole aga küllal­
dane leppida olemasolevate traditsiooniliste empiiriliste 
teadmistega ja treeneri intuitsiooniga. Väljapääs rohkear­
vuliste küsimuste lahendamiseks seisneb laskespordi teoo­
ria ja praktika teaduslikus põhjendamises ning sellel alu­
sel treeningu metoodika täiustamises. 
Aitamaks kaasa kasvõi mõnevõrra laskespordi probleemide 
lahendamisele^on käesolevas tõõs püütud uurida tähelepanu 
kontsentratsiooni osa laskesportlaste ettevalmistuses eri­
nevate tingimuste puhul. Vaatluse alla on nimetatud tähele­
panu omadus võetud seetõttu, et on kindlaks tehtud selle 
vajadus sportlikus tegevuses üldse ja laskespordis sealhul­
gas ( Kontor, 1980 ; Belkin, 1983 ). 
1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE , TÖÖ EESMÄRK 
JA ÜLESANDED 
1.1. Tähelepanu kontsentratsiooni mõiste 
ja vajadus 
Tähelepanu kontsentratsiooniks nimetatakse tähelepa — 
nu omadust, mis väljendub täielikus süvenemises esemesse, 
mõtteisse, üleelamistesse, nähtusesse, tegevusse, millele 
on koondatud inimese teadvus ( Rodionov, 1979 ). 
Tähelepanu kontsentratsioon on omadus, milleta ei ole 
mõeldav tulemuslik võistlus. Keskendumisoskus on vajalik ke­
haliste ja vaimsete võimete maksimaalseks ärakasutamiseks 
sportlaste poolt võistlustingimustee. Paljud autorid, sealhul-^ 
gas ka S.Oja ( 1989 ) ja A.Belkin ( 1983 ),rõhutavad selle 
omaduse otsustavat tähtsust võidu saavutamises. Keskendumi­
ne on vajalik eriti sellistel aladel, kus on tegemist suhte­
liselt lühiajalise pingutusega, kus mõne sekundi või koguni 
sajandik— vöi kümnendiksekundi jooksul selgub sportlase tule­
mus. Selliste alade hulka kuulub ka laskmine ( Oja, 1980 ). 
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Keskendumisvõime on vajalik ka segavate faktorite mõ­
ju vähendamiseks. K.Žarovi ( 1976 ) ja B. Millmanni (1983) 
klassifikatsiooni järgi jagunevad segavad asjaolud tähen­
duse ja ebakindluse stressoriteks ning need omakorda jagu­
nevad välisteks ja sisemisteks. 
Sisemise ebakindluse stressorid tekivad siis, kui 
sportlane pole küllaldaselt kindel, et kõik sisemised meh­
hanismid, mis peavad kindlustama sportliku tulemuse, hakka­
vad vajalikul momendil optimaalselt funktsioneerima* 
Välise ebakindluse stressorite alla võib asetada need, 
mis tekivad võistlustingimuste ebaselgusest ning sellest, 
et pole võimalik ette ennustada konkurentide ja ka kaaslas­
te taktikat ja sportlikku vormi ning ka võimalikke tekki­
da võivaid objektiivseid väliseid häireid. 
Sisemised tähenduse stressorid avalduvad kartuses saa­
da subjektiivselt ebameeldivaid elamusi võistluse käigus 
vöi selle ebarahuldava lõppemise tõttu, traumade vöi kao­
tuse saamise kartuses. 
Välised tähenduse stressorid võivad ilmneda eesmärgi 
vöi prestiizi mittesaavutamise, materiaalse kahju vöi mees­
kondlike ja teiste inimeste huvide kahjustamise kartuse ta­
gajärjel. 
Konkretiseerides öeldut laskmise kohta,võib üles luge­
da järgmised faktorid: treening- ja võistluspaikade halb 
olukord, pealtvaatajate reaktsioon, ettenägematud pausid 
laskmises, ilmastikutingimused ( tuul, vihm, udu, erinev 
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Valgustus ), samuti laskuri isikupärasus, harjumused, emot­
sionaalne reaktsioon võistlus- ja treeningtingimustele 
( Poljakov, 1982 ). 
Sportlase käitumist erinevates olukordades on küllalt 
põhjalikult uurinud ja seletanud B. Cratty ( 1978 ), O.Daš-
kevitš ( 1976 ), M.Itkis ( 1982 ), S.Oja (1989 ), M.Polja-
kov ( 1982 ), A.Rodionov ( 1983 ), L.Vainštein ( 1981 ), 
K.Žarov ( 1967, 1976 ). 
Maksimaalse keskendumise perioodis eristatakse tingli­
kult kahte alaetappi: kontrolliv-orienteer&v ja keskendu-
miseetapp. Kontrolliv- orienteeruv etapp sisaldab endas tin­
gimuste kontrolli ( näiteks proovilaskmine ). Keskendumis -
etapil keskendub sportlane juba täielikult eelseisvale te­
gevusele ( Oja, 1989 ). 
Kahjuks pööratakse siiski väga vähe tähelepanu psühho­
loogilisele ettevalmistusele üldse ja keskendumisvõime aren­
damisele sealhulgas. Seetõttu esineb võistlustel palju eba­
õnnestumisi. Ometi on välja töötatud mitmesuguseid keskendu­
mise saavutamise ja parandamise metoodikaid ( näiteks 0. 
Tsernikova ja O.Daškevitš, 1976, S.Oja, 1989 ). 
Edukate sportlaste keskendumisvõime illustreerimiseks võib 
tuua näiteid võistlus— ja treeningolukordadest.Illustreeri— 
maks väga tugevasti arenenud keskendumisvõimet, toome järgne­
va näite. 
Olümpiavõitja A.Melentjev oli tiirus treeningul.Äkki il­
mus kohale tema ammune tuttav relvameister, hoides käes eel­
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mise sajandi lõpus valmistatud püstolit. Ta asus Melentjevi 
kõrvale, sihtis ning vajutas päästikule. Üle tiiru kõmises 
kõu, kõikjale valgus paks suits. Kui suits hajus, nägid 
kõik juuresolijad, et Melentjev seisab endises asendis, püs­
tol ülestõstetud ning sihtides. Alles pärast lasu soorita­
mist pöördus ta kohkunud relvameistri poole küsimusega : 
"Millest on siin nii palju suitsu ? See segab ... " 
( Kutšmij , 1981 ). 
Nagu nähtub, oli sportlane niivõrd keskendunud, et ei 
märganud ülesande täitmise ajal midagi kõrvalist. Vaid te­
gevuse lõpetamine tõi ta nii — öelda " reaalsesse maailma" 
tagasi. Siit selgub tähendus, mille sportlane treeningule 
andis. Ning võib arvata, et nimelt selline suhtumine tree — 
ningusse viiski hilisematele suurtele võitudele. Vaid sel­
lise tõsise ja tugeva ettevalmistusega inimene võib võita 
olümpiamängud maailmarekordilise tulemusega, nii nagu seda 
suutis A. Melentjev. 
Eelnev jutt näitab ilmekalt vajadust pöörata keskendu-
misoskuse arendamisele suurt tähelepanu õppe — treeningprot-
sessis. Sest nimelt õppe - treeningprotsessi tulemusena 
luuakse see alus, mis kindlustab arenemise algajast sport­
lasest kõrge kvalifikatsiooniga sportlaseks, kes on võime­
line kõige tugevamas konkurentsis saavutama kõrgeid tulemu­
si, võitma. 
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1.2. Keskendumine erinevates olukordades 
1.2.1. Motivatsioon tegutsemise 
alusena 
Spordipraktikast selgub, et igas erinevas olukorras 
käitub sportlane erinevalt. 
Millest siis oleneb sportlase tegevus üldse? Miks ilm­
nevad erinevused tegevuses ? 
Selgub,et põhiliselt määratakse tegevuse alustamine 
ja ta edukus ära ajendite ehk motiividega. Motiivide tund­
mine aitab treeneril tõsta sportlaste aktiivsust tegutsemi­
seks treeninguil vöi võistlustel ( Oja, 1984, Mariatšuk, 
Serova, 1983 ). 
B.Cratty järgi ( 1978 ) on motivatsioon üldmõistena 
kasutusel selliste protsesside ja tegurite iseloomustami­
seks, mis tõukavad inimest tegutsemisele vöi tegevusetuse­
le erinevates olukordades. Põhimõtteliselt jagatakse ajen­
did kahte suurde rühma. 
Esimene rühm kujutab endast põhjusi, mis panevad inime­
si üht tegevust teisele eelistama. Teine rühm kujutab en­
dast põhjusi, mille tõttu inimene sooritab tegevust eri olu­
kordades erineva intensiivsusega. Meid huvitavad antud ju-
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hui just teised, sest nendest oleneb ilmselt keskendumise 
tugevus. 
Nõukogude psühholoog J. Palaima on välja toonud üldse 
13 motiivide gruppi. Kasutades ka B. Cratty ( 1978 ) klas­
sifikatsiooni ja S.Oja ( 1984 ) poolt kirjeldatuid , võib 
meid huvitavaist esile tõsta : moraalseid motiive ( kohuse­
tunne, kollektiivsus, patriotism ); motiive, mis on seotud 
suhtumisega vastasesse, treenerisse, pealtvaatajaisse; 
vöistlusrahulduse motiivi ( loomulik soov võrrelda jõudusid, 
hasart ); motiive, mis on seotud eeliste vöi materiaalsete 
hüvede saavutamisega; spordimeisterlikkuse ja rekordtulemus— 
te saavutamise ja riski-, vahelduse— ning seiklushimu ra­
huldamise motiive. 
Kuna motiivid ja vajadused on pidevas arengus, muutub 
vastavalt nendele ka suhtumise iseloom tegevusse. Motiivi­
de arengu kõik neli tinglikku staadiumi — esialgne, diferent­
seerimise, stabiliseerimise ja taandarengu staadium - on 
märgatavad sportlase arengus. Erinevatel sportlastel võivad 
staadiumide kestused olla erinevad ( Oja, 1984 ). Kõigest 
eelnevast võib järeldada, et keskendumisetase oleneb tegevuse 
iseloomust ja olukordadest,nilles need tegevused sooritatak­
se,ning vastupidi, s.o. tegevuse edukus oleneb keskendumi­
sest. Ka N. Dobrönin ( 1971 ) märgib, et iga keerukama 
teadliku tegevuse sooritamise edukus oleneb teadvuse kont­
sentreerimise astmest. 
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Oma elu jooksul sooritab inimene suurel hulgal mitme­
suguseid tegevusi, mis kõik on talle vajalikud. Kuid iga 
tegevus on talle erineva tähendusega. Osale neist kulutatak­
se rohkem aega, teistele vähem. Ka tegelemise intensiivsus 
on erinev. Sellest lähtudes võib tegevusi jagada põhitege­
vusteks ja mittepõhilisteks tegevusteks. 
Põhitegevusteks, mida sportlane oma karjääri ajal 
teostab, on : 
a) igapäevane spordiväline tegevus, 
b) treenimine, 
c) võistlemine. 
Sportlase spordiväline tegevus on sedavõrd komplitsee­
ritud, et tema jagamine mingiteks osadeks oleks keeruline. 
Võistlus- jatreeningtegevustesvõib aga eraldada kolme põ­
hilist etappi : 
1) vahetult võistlusele vöi treeningule eelnev; 
2) võistlus- vöi treeninguaegne tegevus ; 
3) võistlusele vöi treeningule vahetult järgnev 
tegevus. 
Keskendumisvõime uurimisel lähtusimegi sellisest tege­
vuse jaotusest. Põhimõtteliselt samasugust kasutasid uuri­
mistel ka V. Plahtienko ja J. Bludov ( 1983 ). 
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1.2.2. Keskendumine igapäevases 
olukorras 
Iga inimese igapäevases elus esineb situatsioone, mil 
ta peab ühel vöi teisel määral keskendama tähelepanu ühe 
vöi teise tegevuse sooritamisele. Olenevalt konkreetse te­
gevuse eripärast ja inimese võimetest toimub keskendumine erine­
val tasemel. Peale selle tuleb arvestada ka igale inimesele 
omast optimaalset keskendumisaega. Vaid sellest enam — vähem 
täpne kinnipidamine soodustab hea tulemuse saavutamist. Kui 
keskendumisaeg on optimaalsest tugevasti erinev, siis tege­
vuse tulemuslikkus on halvem. Siinjuures tuleb arvestada 
ka seda, et erinevatel indiviididel võivad optimaalse kes— 
kendumisaja piirid tugevasti erineda. Küsimust on sportlas­
te puhul palju uuritud F. Genovi ( 1969, 1971 ), V. Petro-
vitši ( 1966 ), A. Puni ( 1973 ) poolt. 
Keskendumisoskus võib erineda inimestel ka erialati. 
On palju selliseid elukutseid, mis vajavad pidevat tähele­
panu mobiliseerimist ( näiteks: vedurijuhid,operaatorid ), 
mis arendavad seda võimet ( Tuulik, 1979; Baškirova, 1972 ). 
Ka sportlased kuuluvad inimeste kategooriasse, kellel kes­
kendumisoskus on tavaliselt parem. Eriti suurt vahet võib 
aga märgata kõrge kvalifikatsiooniga sportlaste ja kesken­
dumist vähem vajavate erialade inimeste vahel. Kõrge kvali­
fikatsiooniga sportlaste keskendumisvõime on tavaliselt 
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suurem kui madalama kvalifikatsiooniga sportlastel. See on 
leidnud kajastumist ka V. Plahtienko ja J. Bludovi ( 1983 ) 
töös. Ilmekas näide D.Riegerti kohta on S.Oja ( 1980 ) poolt 
toodud. 
1.2.3. Keskendumine võistlus- ja treeningu-
eelses olukorras 
Vöistluseelne tegevus on tervikuna suunatud vöistlus-
tegevuse igakülgsele ettevalmistamisele. 
Olenevalt püstitatud eesmärgist kulgeb see etteval -
mistus erineval tasemel. Seda küsimust käsitleme eelnevalt. 
Oma erilaadsuse tõttu on vöistluseelsel situatsioonil 
rida iseärasusi, mida peab arevestama tähelepanu mobili­
seerimise juures, 
Sportlase edukas võistlemine sõltub suurel määral eru­
tuse tugevusest enne starti. Stardieelne erutus võib tekki­
da juba esimese teate puhul võistlustest. Enamikul juh­
tudel erutus suureneb stardiaja lähenemisega, saavutades 
kõrgtaseme vahetult enne starti. Erineva tasemega erutatuse 
puhul on ka keskendumine erinev. Samuti tuleb arvestada 
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keskendumisoskuse erinevust sõltuvalt sportlaste kvalifikat­
sioonist, individuaalsetest eripäradest, temperamenditüü -
bist, spordialast, vanusest jne. V. Pisarenko ( 1965 ) uu­
rimused on näidanud, et erineva kvalifikatsiooniga sportlas­
tel on emotsionaalse erutuse tase võistlusteks valmistumise 
perioodil erinev. 
Teguriteks, mis mõjutavad keskendumisvõimet on nii eru­
tuse optimaalse taseme ületamine, kui ka sellega võrreldes 
tunduv alanemine e. stardipalavik ja —apaatia. Mõlemal juhul 
on sportlase keskendumisvõime halvenenud. Võistlusvalmiduse 
olukorras, mida peetakse parimaks võistluseelseks seisundiks, 
on erutus optimaalsel tasemel. Ka kõik psüühilised funktsioo­
nid kulgevad optimaalselt, sealhulgas ka keskendumisvõime. 
Kõrvaliste ärritajate suhtes tekib kõige kvalifikatsiooniga 
sportlastel kõrge häirekindlus, mis aitab saavutada häid tu­
lemusi. A.Novikovi ( 197D ) ja F.Genovi ( 1971 ) töödest 
võime järeldada sama. Nende töödes selgub ka, et võistluse 
ajal on täpse lihastöö sooritamine eelkõige olenev keskendu­
misest, mis on täielikul määral võimalik vaid närvikeskuste 
optimaalse erutuse korral. 
Vöistluseelset seisundit on uurinud ja kirjeldanud 
paljud tuntud teadlased, treenerid ja sportlased. Nende hul­
gas ka E.Han ( 1983 ), M.Itkis ( 1982 ), S. Oja ( 1980,1984 ) 
M.Poljakov ( 1982 ), K. Žarov ( 1976 ), kelle materjale ka­
sutame ka antud töös. 
Siinjuures võib vöistluseelse seisundi kontrollimisel 
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sattuda vastuolulistele tulemustele. Uurides mingit kindlat 
elementi, võib ilmneda tema täielik puudumine vöi osaline 
halvenemine. Sellistel puhkudel tuleb osata selgeks teha näh­
tuse oigeks interpreteerimiseks kõik põhjused, mis võisid 
sellise tulemuse esile kutsuda ( Maristsuk, Serova 1983 ). 
Iga laskur peab suure tähelepanuga suhtuma ka treeningu 
ettevalmistamisesse. Sageli on aga täheldatud puudulikku kes­
kendumist tegevusele. Selle tõttu kannatab loomulikult ka re­
sultaat ( Oja, 198D ). Kui aga sportlane on harjunud mobilisee-
ruma juba treeninguks, siis aitab see tal edukalt keskenduda 
ka võistluseelses situatsioonis. Eespool on juba toodud näide 
selle tähelepanu omaduse tähtsuse kohta. Kahjuks esineb prak­
tikas suhteliselt rohkesti puudulikku treeninguks valmistamise 
taset. Seda eriti madalama kvalifikatsiooniga laskurite puhul, 
algajatel. 
Treeningueelse keskendumise iseärasuseks, võrreldes võist­
luseelses seisundis keskendumisega,võib pidada erutuse prakti­
list puudumist. Harjutamiseks võistluste miljööga kasutatakse 
sellistel puhkudel vastavaid treeningmetoodikaid ( Loko, 
1984 ; Vainstein, 1981 ). 
Selleks, et treeninguks ettevalmistumine kulgeks normaal-
selzt, peab olema küllaldaselt aega ja konkreetselt püstitatud 
ülesanne. Nagu vöistluseelse ettevalmistuse käigus ei tohi 
keskenduda mittevajalikele objektidele ( Oja, 1980; Belkin, 
1983 ). See raskendab vajalike ülesannete lahendamist. 
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1.2.4. Keskendumine treeningu 
ajal 
Sportlik treening kujutab endast kõige tüüpilisema ja 
efektiivsema vormina pedagoogiliselt organiseeritud protsessi, 
mida iseloomustavad kõik põhilised omandamise, kasvatamise ja 
enesekasvatamise printsiibid ( Loko, 1982 ). 
Sportliku treeningu aluse moodustab harjutamise meetodite 
süsteem, mis on üles ehitatud maksimaalse arendava efekti saa­
vutamiseks. Ta on sportlase ettevalmistamise põhivorm. Treeni­
mine peab looma kõik tingimused hea tulemuse saavutamiseks 
võistlustel. 
Selleks et ära kasutada kõiki treeningu käigus kasutata­
vate harjutuste arendavaid võimalusi, peab treening kulgema 
optimaalse intensiivsusega. Sellise intensiivsuse saavutami­
seks ja säilitamiseks kogu harjutamise aja vältel on vajalik 
treeningtegevusele keskendumine. Nagu kõigis teisteski olukor­
dades mängib ka siin olulist osa keskendumisoskus. 
Võrreldes võistlusolukorraga,on sportlastel treeninguil 
kergem keskenduda emotsionaalse pinge madalama taseme tõttu. 
Vaid võistlus— ja mängumeetodi puhul tuleb praktikas arvesta­
da kõrgema emotsionaalse pinge tekkimist. Samuti kergendab 
keskendumist treeningul tegevuselementide arvu vähesus, mil­
lele peab tähelepanu koondama. Kui võistlustel on tegevus ter­
viklikult tähtis, siis treeninguil pühendatakse sageli suure— 
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mat tähelepanu vaid ühele elemendile. Küsimust on vibulas-
kuritel uurinud D. Arosjev ja V. Poluhhin (1982 ). Nemad 
annavad ka metoodika tähelepanu keskendamiseks vastavalt 
vajadustele. 
Praktikas oleneb igaks konkreetseks treeninguks kes­
kendumine antud treeningu sooritamise motiveerimisest. Tih­
tipeale mobiliseerib treening iseenesest sportlast. Psühho-
füsioloogiliste funktsioonide muutumine treeningul kulgeb 
V. Plahtienko ja J. Bludovi ( 1983 ) andmetel ühesuguse ta­
semega sportlastel erinevates situatsioonides sarnaselt. 
Seega peaks treeningprotsessis kõrgema kvalifikatsiooniga 
sportlastel olema parem keskendumisvõime. 
Kogu treeningu vältel peab treener olema suunavaks ja 
abistavaks jõuks. Tema asjatundlikud märkused peavad suuna­
ma sportlase tähelepanu eriti tähtsatele sooritatava har­
jutuse elementidele. Eriti suur on treeneri osakaal algaja­
te ja keskastme sportlaste puhul. Kõrgema kvalifikatsiooni 
sportlaste puhul on treeneri osa mõneti väiksem. Rolli män­
gib siin sportlase suur kogemustepagas, selle kaudu saadud 
oskus iseseisvalt kontsentreeruda vajalikule tegevusele 
( V.Plahtienko, J.Bludov, 1983 ). 
L.Vainstein ( 1981 ), M.Itkis ( 1982 ) ja M. Sarötsev 
( 1974 ) annavad treeningu läbiviimiseks põhjalikult uuri­
tud ning praktikas kontrollitud nõuandeid ja metoodikaid. 
Treeningu rütmi ja tempo säilitamise huvides soovitatakse 
treeningu ülesehitusse suhtuda täie tõsidusega. 
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Keskendumisvõime iseloomustamine vöistlusolukorras 
võib toimuda spetsiaalsete vaatluste ja testide, sportlas­
te küsitluse kaudu. Keeruliseks muudab uuringud vöistlus-
protsessi omapära, kus igasugused vahelesegamised mõjuta­
vad võistlust ennast, mõjuvad tulemusele. Antud töös on püü­
tud seda tegurit arvestada ning seetõttu, <&iurimaks keskendu­
misvõimet võistlustel, on püütud selle küsimuse uurimisel 
piirduda vöistluseelse ja - järgse ajaga. Sellel põhjusel 
ei käsitle me võistlust ennast ka pikemalt. Mainime vaid, et 
edukas võistlus nõuab maksimaalset keskendumisoskust, kõigi 
võimete maksimaalset rakendamist. 
1.2.5. Keskendumisvõime pärast võistlust 
ja treeningut 
Vöistlusjärgsele seisundile on tavaliselt vähe tähele­
panu pööratud. Kuid sportlase seisukohast võetuna pole see 
õige. Selle seisundi arvestamine on eriti tähtis seetõttu,et 
1) sellest oleneb suuresti sportlase stardieelse 
seisundi iseloom järgmistel võistlustel, 
2) ning mitmepäevastel võistlustel ja paljukordsete 
startide puhul kasvab vöistlusjärgne seisund vahetult üle 
järgmise stardi eelseks seisundiks ( Oja, 198D ). 
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Tsehhi psühholoog M. Vanek ( 1979 ) eristab vastavalt 
vöistlusjärgse seisundi iseloomule ja intensiivsusele kolme 
vormi : 
a) agressiivsus, 
b) masendus, 
c) optimism. 
S. Cratty ( 1978 ) iseloomustab agressiivsust kui pal­
jude spordialade vajalikku omadust. Kuid märgib, et agressiiv­
sus peab jääma vöistlusmääruste piiridesse. 
Vöistlusjärgne agressiivsus võib olla ebaõnnestunud esi­
nemise tagajärg. Sellisel puhul hakkab sportlane otsima süüd­
last. See võib väljenduda nii endasüüdistusena, kui ka kõigi 
ja kõige süüdistamisena. Keskendumisvõime võib sellises olu­
korras nagu stardipalavikugi puhul olla väga halb. 
Masendusseisundis, mis avaldub tavaliselt samuti pärast 
ebaõnnestunud võistlust, on sportlane nördinud, enesesse 
tõmbunud, ükskõikne. Esinevad apaatsus, loidus. Ka siin on 
keskendumisvõime halb. 
Optimismiseisund esineb sportlastel enamasti pärast 
õnnestunud võistlust. Ilmneb sportlase hea tuju, optimism, 
võistlus— ja treeningutahe. Kuid optimismiseisund võib esi­
neda ka ebaõnnestumise korral. Sellisel juhul elab sportla­
ne sügavalt ebaõnne üle, kuid püüab näidata vastupidist. 
Keskendumisvõime on üldiselt hea. 
Treeneri poolt peab kõigi seisundite puhul käitumine 
väga hästi läbimõeldud olema ( Oja, 1984 ). 
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Keskendumisvõime võib vöistlusjärgselt muutuda ka vä­
simuse saabumisega seoses. Siis on sportlasel keskendumi­
sega raskusi. Kuid laskur peab oskama mobiliseeruda vajali­
kul hektel igasugustes tingimustes ja ootamatute raskuste 
korral. Ta peab suutma jätkata võistlust tugeva väsimuse 
ja tekkivate valude korral ( Oja, 1980 ). 
Laskureil võib keskendumisoskus määrata ära lõpptulemu­
se juhul, kui mitu laskurit on saavutanud ühesuguse tule­
muse, ning järgneb ümberlaskmine. 
V.Plahtienko ja J. Bludovi ( 1983 ) andmete kohaselt 
on kõrgema kvalifikatsiooniga sportlastel võistlusjärgne 
pingutuste täpsus kuni poolteist korda suurem võrreldes 
fooniandmetega, millisteks olid neil hommikul rahulikes 
tingimustes läbi viidud katsed. Madalama, kvalifikatsiooniga 
sportlastel on see ühtlaselt madal. Nimetatud autorite 
poolt saadud psühhofüsioloogiliste funktsioonide dünaamika 
muutumise andmed näitasid, et kõrgemate järku&ega sportla­
sed omavad madalamate järkudega sportlaste suhtes suuremat 
psühhofüsioloogilist potentsiaali. 
Eelöeldust võib seega järeldada, et vöistlusjärgselt 
on kõrgema kvalifikatsiooniga sportlastel ka parem kesken­
dumisvõime kui madalama kvalifikatsiooniga sportlastel. 
Materjale treeningujärgse psüühilise seisundi kohta 
on väga vähe. Tavaliselt nimetatakse vaid üldise väsimuse 
saabumist, otsitakse ja kirjeldatakse paremaid teid järg­
mise treeningu läbiviimiseks. 
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Lasketreeningu ja võistluste puhul soovitatakse ( Vains-
tein, 1981 ) treeningu- ja vöistlusjärgset arutelu. Mõningail 
juhtudel soovitatakse kasutada treeninguil ka ootamatuse mo­
menti. Selleks antakse sportlasele pärast põhilise treening-
ülesande täitmist ning järgnevat lõõgastumist veel lisa -
ülesanne ( Itkis, 1982 ). 
Siiski võib oletada treeningujärgse keskendumise sõl­
tuvust treeningujärgsest psüühilisest seisundist. 
Kuid kõigil kolmel juhul tehtud tähelepanu mobiliseeri-
misvõime kaudu võib ilmselt iseloomustada ka ta muutumise 
dünaamikat treeningu kestel. Toetudes jällegi V. Plahtienko 
ja Bludovi ( 1983 ) andmetele, peab märkima, et treeningu­
järgselt on sportlase kogu psühhofunktsionaalsete funktsioo­
nide kompleksi seisund sõltuvuses sportlase kvalifikatsioo­
nist. 
1.2.6. Tähelepanu mobiliseerimine 
arendamisest 
Tähelepanu mobiliseerimise parimaks arendamise teeks 
on N.Belkini ( 1983 ), O.Daškevitši ja 0. Tsernikova (1976), 
E.Hahni(l983 ), M.Itkise ( 1982 ), M.Machacija H. Mactaco-
va ( 1983 ), M.Mišukovi ( 1981 ), Nidefferi( 1983 ), S. Oja 
( 198D, 1984 ), A. Rodionovi ( 1983 ), A.Romanini ( 1982, 
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1984 ),R.M. Suinni ( 1983 ), K. Žarovi ( 1976 ) ja teiste 
autorite meelest maksimaalset keskendumist nõudvate ülesan­
nete kasutamine treeninguil, kõikide ülesannete täitmine 
maksimaalse tähelepanu koondamisega ja korrektselt. Siinjuu­
res tõstetakse eriti esile mitmesuguseid enesesugestiooni 
võtteid, liigutusülesannete täitmist. Neist peetakse põhi­
listeks autogeense, ideomotoorse, psüühilis- lihaselise 
treeningu vorme, milliste metoodikaid on eespool nimetatud 
autorite teostes ka käsitletud. 
Kõik need treeninguvõtted nõuavad maksimaalset kesken­
dumist. Kui autogeense ja psüühilis-lihaselise treeningu põ­
hieesmärgiks loetakse siiski emotsionaalsete seisundite re­
gulatsiooni, siis ideomotoorne treening on võimeline täitma 
treenituse taseme säilitamise vöi isegi tõstmise ülesannet 
( Oja, 1984 ). 
L. Vainšteia ( 1982 ) cn kirjeldanud ühtede vöi teiste 
psüühiliste omaduste arendamiseks mõeldud spetsiaalseid 
treeningu vorme. Nende väljatöötamisel on arvestatud laske­
spordi põhilist omapära treeninguil - monotoonsust, ning 
seepärast on sisse toodud mängulisuse elemente. Selle tõttu 
ongi neid hakatud nimetama laskemängudeks. Nendest üsna mit-
met ( näiteks: "Tõketega hipodroom", "Graafik", "Risk","Duell") 
on mõeldud otseselt keskendumisvõime arendamiseks. Need tree­
ningu mänguvormid on juba tõestanud oma mõjusust praktikas. 
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1.3. Kokkuvõte 
Kõike eelpool toodut arvestades võib öelda, et kuigi 
keskendumisvõimet peetakse küllalt oluliseks tulemuse saa­
vutamisel ning selle uurimisele on pühendatud palju töid, 
on sportlaste keskendumisoskus sageli ebarahuldav, kuna tree­
ninguil pole selle arendamisele pööratud vajalikku tähelepa­
nu. 
Kindlalt võib siiski öelda, et kõrgema järgu sportlas­
te keskendumisvõime on parem kui madalama järguga sportlas­
tel. Eriti avaldub keskendumisvõime paremus kõrgema kvalifikat­
siooniga sportlastel suurema erutusseisundi ( vastutusrikka­
mate võistluste ) puhul. Emotsionaalse pinge vähenedes vahe 
keskendumisvõimes eri kvafikatsiooniga sportlaste vahel vä­
heneb, kuid jääb siiski kõrgemaks kõrgema kvalifikatsiooniga 
sportlastel. 
Madalama kvalifikatsiooniga sportlastel säilib kogu 
nende tegevuse puhul praktiliselt ühesugune ühtlaselt madal 
keskendumise tase. Seega on kõrgema kvalifikatsiooniga sport­
laste kindlus võistlustel suurem kui madalama kvalifikatsioo­
niga sportlastel. Samasuguste järeldusteni jõudsid oma uurin­
gutes ka V. Plahtienko ja J. Bludov ( 1983 ), 
Arvestades kõike eeltoodut,võib öelda, et keskendumis­
oskus on arendatav. Sihipärane töö, järjekindlus peaksid kind­
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lasti tagama keskendumisvõime küllalt ulatusliku paranemise. 
Keskendumisvõime arendamiseks on loodud head tingimused vas­
tavate metoodikate väljatöötamisega. 
Tuleb eeldada, et senine keskendumisvõime arendamise 
metoodikate vähene kasutamine on tingitud nende propageeri­
mise puudulikkusest. Viimasel ajal on olukord hakanud mõne­
ti paranema. Juba on ilmunud mitmeid vastavasisulisi trüki­
seid nii eesti kui vene keeles, mis peaksid rahuldama esma­
se vajaduse taolise informatsiooni kohta. 
Peab märkima ka seda, et kui võistlustega seoses on 
keskendumisvõimele pühendatud küllalt suurt tähelepanu, siis 
treeninguga seoses on keskendumisvõime probleemi käsitletud 
vähe. See loob ilmselt täiendavaid raskusi täpsete treeningu-
plaanide koostamiseks eriti laskespordiga tegelemise alg-
etappidel, kus töö noorsportlastega toimub hoopis teisel ta­
semel, võrreldes koondvõistkondade ettevalmistusega. 
1.4. Töö eesmärk ja ülesanded 
Saanud teooria põhjal ülevaate keskendumisvõime täht­
susest spordis, selle kasutamise erinevatest võimalustest, 
otsustasime läbi viia uurimise keskendumisvõime tundmaõppi­
miseks laskureil. 
Kogu töö eesmärgiks oli saadud andmete põhjal prakti— 
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kas kasutamist leidvate järelduste tegemine. 
Tööd alustades püstitasime järgmised ülesanded : 
1. uurida vastavate testide abil erineva kvalifikat­
siooniga sportlaste keskendumisvõimet erinevates olukordades; 
2. uurida püstoli— ja püssilaskurite keskendumisvõi­
me eripärasid; 
3. selgitada konkreetse treeningumetoodika mõju tä­
helepanu keskendumisvõimele. 
Vastavalt püstitatud eesmärkidele koostasime ka uurin­
gute läbiviimise plaani. 
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2. TÖÖ TEOSTAMISE METOODIKA 
2.1 Töö teostamise üldiseloomustus ja 
vaatlusalune kontingent 
2.1+1. Töö teostamise üldiseloomustus 
1984.aastal teostas antud töö autor TRU spordipsühho-
loogia kateedri õppejõu pedagoogikakandidaat S.Oja juhenda­
misel spetsiaalsed uuringud keskendumisvõime tähtsuse sel­
gitamiseks laskespordis. 
Koostöös S. Ojaga töötasime välja kõigi katsete ja tes­
tide läbiviimise metoodika ning andmete statistilise töötlu­
se korra. Katsete läbiviimisel kasutasime TRÜ spordipsühho-
loogia laboratooriumi testide lehti ja blankette, mis kõik 
vastasid kehtestatud normidele. 
Katsed viisime läbi nelja kuu jooksul 91.09.1984 - 25. 
12.1984. erineva kvalifikatsiooniga sportlastega võistluste 
ja treeningute ja spordivälise tegevuse ajal. Katseid viidi 
läbi võistlus- ja treeningpaikades. Ka spordivälise tegevu­
se aegse testimise viisime põhiliselt läbi lasketiirudes, 
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kasutades selleks aega, mil laskjad polnud seotud treenin­
gute ja võistlustega. Kateete sisuks oli laskesportlaste 
keskendumisvõime uurimine tähelepanu kontsentratsiooni uuri­
miseks väljatöötatud testide abil ( Spordipsühholoogia prak­
tikumide 1977 ). Testide läbiviimine toimus normaalse­
tes tingimustes. Kõigi sportlaste puhul püüdsime leida sobi­
vat motiveeringut maksimaalseks pingutamiseks testi täit­
misel. 
Keskendumisvõime arendamise võimalikkuse uurimiseks 
viisime läbi eksperimendi madalama järgu sportlastega. Sel­
leks kasutasime L. Vainšteini ( 1981 ) poolt kirjeldatud 
spetsiaalselt lasketreeningute läbiviimiseks mõeldud laske— 
mängu " Tõketega hipodroom", millest lähemalt jaotises 2. 4. 
Suhtumine töösse oli kõigi sportlaste poolt tõsine. Kõigi 
testide ja andmete töötlemine ninganalüüs toimus autori 
poolt vastavalt tööplaanile. 
2.1.2. Vaatlusalune kontingent 
Vaatlusaluse kontingendi moodustasid 24 laskesport­
last, kellest üks oli rahvusvahelise klassi meistersport­
lane, seitse meistersportlast, kolm meistersportlase kan­
didaati, viis I järgu sportlast, kaheksa II järgu sportlast. 
Neist 11 oli püssilaskurid, 13— püstolilaskurid. Nais— 
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sportlasi oli kuus, meessportlasi kaheksateist. Laskurite 
vanus oli 13—st kuni 48— aastani, laskespordiga tegelemise 
aeg 1-st kuni 32 aastani. 24—st sportlasest olid 16 eelne­
valt tegelenud mingi muu spordialaga. Esinesid sellised 
spordialad nagu suusatamine, vehklemine, jäähoki, jalgpall, 
peotants, maadlus, kergejõustik, ujumine, iluuisutamine, 
tennis, orienteerumine. 16 vaatlusalust olid õpilased, neist 
kolm TSIK—st. Neli vaatlusalustest on seotud sporditööga, 
neli on teiste ametialade esindajad, üks vaatlusalustest 
on NSVL koondise liige, kümme praegused või endised vaba­
riigi koondise liikmed, kaheksa linna või rajooni täiskasva­
nute ja noortekoondise liikmed. 
Andmete töötlemise lihtsustamiseks olid vaatlusalused 
jagatud kolme võrdsesse kaheksa—liikmelisse rühma vastavalt 
sportlikule kvalifikatsioonile. Esimesse gruppi kuulusid 
üks RMS ja seitse MS, teise gruppi kolm MSK ja viis I järgu 
sportlast, kolmandasse II järguga laskurid. 
Esimesse gruppi kuulus kaks nais— ja kuus meeslasku— 
rit, kellest neli olid püstolilaskurid, sealhulgas üks nai­
ne ja neli püssilaskurit ( 1 naine ). 
Laskurite vanus kõikus 17 aastast kuni 48 aastani. Kesk-
miseks vanuseks oli 28 aastat, laskmisega oli keskmiselt 
tegeldud 13,1 aastat ( ülemine piirnäitaja 32 aastat, alu­
mine 5 aastat ). 
Teise gruppi kuulus samuti kaks nais— ja 6 meeslasku— 
rit, kellest kuus olid püstolilaskurit ( 1 naine ) ja kaks 
püssilaskurit ( 1 naine ). Keskmine vanus oli 16,1 aastat 
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( ülemiseks piirnäitajaks 19, alumiseks 14 aastat). Lask­
misega oli tegeldud kaks kuni viis aastat, keskmiselt 3,4 
aastat. 
Kolmandasse gruppi kuulus kaks nais- ja kuus meeslas-
kurit, kellest kolm olid püstolilaskurid ja viis olid püssi-
laskurid ( kaks naist ). Grupi keskmiseks vanuseks oli 14,5 
aastat ( kõikumine 13—st kuni 16—ne aastani ). Laskmisega 
oli tegeldud ühest nelja aastani, keskmiselt 2,3 aastat. 
Kõik laskurite kohta saadud andmed kandsime spetsiaal­
setele laskuri isiklikele kaartidele ( vt. lisa 1 ). 
2.2. Laskurite isiklikud kaardid 
Laskurite isiklikele kaartidele kandsime järgmised 
andmed : initsiaalid, vanuse ( täisaastates ), spordiga te­
gelemise alustamisaasta, ala,millega alustati spordiga te­
gelemist, laskmisega tegelemise aja ( täisaastates ), spor-
dijärgu, relva liigi, parima tulemuse pöhiharjutuses, vöist-
lustulemuse testi sooritamise ajal, testide tulemused, kesk­
mise keskendumisvõime näitaja, testi sooritamisaegse võist— 
lustulemuse suhte protsentides omatava järgu normatiivi. 
Testiandmete fikseerimisel kasutasime järgmisi tingtähis— 
tusi : 
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EV - tähelepanu kontsentratsiooni testi läbiviimine enne 
võistlust ärritajata; 
EV^ — tähelepanu kontsentratsiooni testi läbiviimine enne 
võistlust ärritajaga; 
PV - testi läbiviimine pärast võistlust ärritajata; 
- " - ärritajaga; 
enne treeningut ärritajata; 
enne treeningut ärritajaga; 
treeningu keskel ärritajata; 
treeningu keskel ärritajaga; 
pärast treeningut ärritajata; 
pärast treeningut ärritajaga; 
spordivälise tegevuse ajal ärritajata; 
spordivälise tegevuse ajal ärritajaga; 
A — üldine läbivaadatud tähtede või numbrite hulk; 
T — märgistamist vajavate tähtede või numbrite kombinat­
sioonide hulk; 
V — vigade hulk ( valesti märgitud või vahelejäetud mär­
gistamist vajavad tähe- või numbrikombinatsioonid ); 
Ö - õigsuse - e. kvaliteedikoefitsient; 
J — puhta produktiivsuse ehk tähelepanu intensiivsuse 
näitaja; 
K Q - kontsentreerumisvõime näitaja ; 
X^o - keskmine kontsentreerumisvõime näitaja; 
V/ J% — võistlustulemuse suhe protsentides omatava järgu nor­
matiivi. 
PVl -
ET -
ET 
T 
T 
1 
PT 
1 
PT. -1 
L 
L, 
w 
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2.3* Testide läbiviimine 
Keskendumisvõime testi aluseks sai "Spordipsühholoo-
gia praktikumide juhendi " I osas toodud metoodika. 
Testi ülesandeks oli määrata tähelepanu kontsentrat— 
sioonivöime laskureil. Testid viidi läbi erineva kvalifikat­
siooniga sportlastega erinevates situatsioonides. 
Võistlus- ja treeningueelne test viidi läbi 15 minuti 
jooksul enne võistluse või treeningu algust. 
Treeninguaegne test viidi läbi enam - vähem treeningu 
keskel, häirimata treeningu ülesannete täitmist,loomuliku 
pausi ajal. 
Võistlus- vöi treeningujärgne test viidi läbi 15 minuti 
jooksul pärast võistlust vöi treeningu lõppemist. 
Test keskendumisvõime uurimiseks spordivälise tegevuse 
ajal viidi läbi suvalisel ajal, mil sportlane polnud seotud 
treening- vöi vöistlustegevusega. 
Testide läbiviimisel kasutati korrektuurteste " BC6H" 
ja " 9258 ". Aega fikseeriti stopperi abil. 
Vaatlusaluse ülesandeks oli talle antud käskluse "alga? 
peale alustada testi "BC6H" puhul tähekombinatsiooni "BC" 
otsimist, testi "9258" puhul numbrikombinatsiooni "58" ot­
simist ning läbikriipsutamist — "p6", Vaatlusalusele 
rõhutati, et testi tuleb läbi vaadata rida—realt, vasakult 
paremale. Testil tuleb töötada võimalikult kiiresti ja täp­
selt. Käskluse " stopp" peale tuli lõpetada töö ja tömma— 
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ta sinna, kus peatuti, vertikaaljooneke. Enne testi täitmist 
kontrolliti ülesandest arusaamist ning alles siis käivitati 
pärast käsklusi "tähelepanu" ja "alga" stopper. Testi korra­
ti iga situatsiooni puhul kahel korral 33 sekundi jooksul. 
Esimesed 33 sekundit töötati suhtelises vaikuses ilma sega­
va ärritajata. Teine 33 sekundit töötati segava ärritaja 
olemasolul. Ärritajaks oli testi läbiviija poolt, vastavalt 
testi tüübile, tähtede vöi numbrite kõva häälega lugemine. 
Testiplangilt leidsime algandmetena : üldiselt läbivaada­
tud tähtede vöi numbrite hulga ( A ), märgistamist vajava­
te tähtede vöi numbrite kombinatsioonide hulga ( T ) ja 
vigade arvu ( V ). Saadud andmed kandsime laskuri isikliku­
le kaardile ( vt. lisa 1 ). 
2.4. Eksperiment keskendumisvõime arendamise 
võimaluste uurimiseks 
Eksperimendis kasutasime keskendumisvõime arendami­
seks laskemängu " Tõketega hipodroom" ( L.Vainstein, 1981 ), 
mis ongi mõeldud selle tähelepanu omaduse arendamiseks. 
Eksperimendis osalesid kolmanda grupi laskurid, see on 
II järgu sportlased. Eksperimendi läbiviimiseks jaotasime 
nad kahte rühma, kummaski rühmas neli inimest — kolm meest 
ja üks naine. Ühe rühma võtsime katserühmaks, teise kont­
rollrühmaks. 
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Katserühma kuulusid A.K„ A.A., J.S. j.a K.R. Kontrollrüh­
ma kuulusid D.S., A.K., S.S. ja M.P. Katserühmas oli kaks 
püstoli- ja kaks püssilaskurit, kontrollrühmas üks püstoli-
ja kolm püssilaskurit. Eksperimendi käik oli järgmine. 
Enne laskemängu " Tõketega hipodroom" kasutamise alusta­
mist katserühma treeninguis viisime läbi nii katse- kui ka 
kontrollrühmal testid keskendumisvõime määramiseks treenin­
gu eel, treeningu ajal ja pärast treeningut. 
Seejärel alustas katserühm treeninguid, milles kasuta­
ti laskemängu " Tõketega hipodroom". Kontrollrühm jätkas 
treeninguid ilma selle või mingite teiste keskendumisvõime 
spetsiaalseks arendamiseks mõeldud meetoditeta. Eksperimen­
di kestus oli kolm nädalat. Kolme nädala möödudes viidi nii 
katse— kui kontrollrühma kuuluvate laskjatega uuesti läbi 
testid keskendumisvõime määramiseks enne treeningut, treenin­
gu ajal ja pärast treeningut, vastavalt testide läbiviimise 
korrale. 
Saadud andmed kanti kõik laskuri isiklikule kaardile 
( vt. lisa 1 ). Pärast andmete töötlust teostasime analüü­
si. 
Katserühma treeningud olid eksperimendi ajal üles ehi­
tatud järgmiselt. Kõik katserühma laskjad treenisid vasta­
valt antud treeninguperioodi ( vöistluseelne ettevalmistus­
periood ) treeningülesannetele, kuid ühe osa treeningust, 
vahel terve treeningtunni jooksul treeniti laskemängu "Tõke­
tega hipodroom" kasutades. 
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Laskemäng " Tõketega hipodroom" seisnes järgmises. 
Mängust võtsid osa katserühma neli liiget. Iga liige võist­
les individuaalselt. Iga võistleja kohuseks oli läbida nn. 
"hipodroomil" ( joon.1 ) distants ( 2D-25 lõiku ) stardist 
finišini mööda lõikudeks jaotatud ringi. Teatud vahemaade 
järel olid distantsil "tõkked", mille ületamiseks pidid võist­
lejad täitma lisaülesande. Esimesena finisisse jõudnud võist­
leja kuulutati võitjaks. Iga järgmine lõpetaja vastavalt 
2,3, ja 4. koha omanikuks. Võistluse jälgimise kergendamiseks 
oli igal võistlejal oma tähistus. Edasiliikumine distantsil 
toimus järgmiste reeglite kohaselt. 
Igale "mängijale" määrati enne mängu edasipääsuks va­
jalik silmade arv. Bdasipääsupalli määramisel lähtuti sans-
side võrdsustamise eesmärgil võistlejate individuaalsetest 
võimetest. Näiteks : A.A. oli edasipääsuks vajalik saavu­
tada 46 silma, K.R. aga 42 silma. 
Mängu alustamiseks ( "startimiseks") oli vaja saavuta­
da edasipääsupallist ühe silma võrra suurem tulemus. Sellise 
tulemuse saavutamisel võistleja tingmärk tõsteti ruutu 
nr.1. Iga järgmise tõketeta ruudu läbimiseks pidi võistleja 
saavutama jälle edasipääsupalli suuruse silmade arvu. Tõke­
tega ruutudest ülesaamiseks pidi iga võistleja saavutama 
silmi järgmiselt : 1,3,5,7 ja 9 tõkke ületamiseks edasipää­
supallist ühe silma võrra suurema tulemuse;2,4,6 ja 8 tõkke 
ületamiseks edasipääsupallist 2 silma võrra suurema tulemuse. 
Meie näite järgi vastavalt esimesel juhul pidi A.A. saama 
47 silma, K.P. 43 silma; paarisarvuliste tõkete ületamiseks 
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Joonis 1. Laskemäng " Tõketega hipodroom". 
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aga vastavalt — A.A. 48 silma, K.R. 44 silma. Mängu lõpe­
tamiseks pidi võistleja saavutama samuti edasipääsupallist 
kahe silma võrra suurema tulemuse ( finiš ). Iga väiksem 
tulemus jätiis võistleja eelnevalt saavutatud kohale pai­
gale. 
Edasipääsuks vajalike silmade saavutamine toimus järg-
mieelt. Kõik võistlejad asusid üheaegselt tulejoonele. Tree­
neri käskluse peale "Tuld" alustas iga võistleja vastavalt 
oma relvaliigile viielasulist seeriat, mille sooritamiseks 
oli antud 19 minutit aega. Laskmine toimus võistlusmääruste 
kohaselt. Pärast laskudeseeria sooritamist loeti saavutatud 
silmad kokku ning kanti demonstratsioonstendil asuvasse 
( joon. 1 ) tabelisse. Vastavalt saavutatud silmade arvule 
paigutati tulemuse saavutanud võistleja leppemärk distant­
sil edasi vöi jäeti kohale, mis oli eelnevalt saavutatud. 
Eksperimendist osavöticjad olid tema kulgemisest väga 
huvitatud, sest võistluste käik oli kõigile soovijaile jäl­
gitav demonstratsioonstendilt. Emotsionaalne pinge ning kes­
kendumine olid laskemängu sooritamise ajal kõrgel tasemel 
( vaatluse teel selgitatud ). Seetõttu pidime rangelt jäl­
gima, et laste närvikava ei saaks sellest kannatada. Tree­
nerid jäid eksperimendiga väga rahule. Eksperimendi tulemused 
kandsime üldistatud tabelisse ( vt. lisa 4 ). 
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2.5. Andmete töötlus 
Andmete töötlemisel kasutasime vastavate näitajate 
arvutamise valemeid ja statistilise töötlemise valemeid. 
1. Testi tulemuste õigsuse ehk kvaliteedikoefit— 
siendi arvutasime valemiga : 
T - V 
3 = 
* 
T 
kus T - märgistamist vajavate tähtede vöi numbrite kombi­
natsioonide hulk, V- vigade hulk. Kvaliteedikoefitsent asub 
alati 0 ja 1 vahel ( 0<Ö<1 ). 
2. Puhta produktiivsuse ehk tähelepanu intensiivsuse 
näitaja ( J ) leidsime valemiga : 
J = A x Ö, 
Kus A - üldine läbivaadatud tähtede hulk. 
3. Kontsentreerumisvõime näitaja ( K^ ) arvutamiseks 
kasutasime valemit : 
K. = 1^ * ' 
kus — tähelepanu intensiivsuse näitaja tähelepanu kont­
sentratsiooni testi läbiviimisel ärritajata, ^  - tähelepanu 
intensiivsuse näitaja tähelepanu kontsentratsiooni testi 
läbiviimisel ärritajaga. Mida väiksem K ^ , seda parem kes­
kendumisvõime. 
4. Statistilise tunnuse — aritmeetilise keskmise 
( X ), mis iseloomustab antud gruppi normaalsagedusjaotuse 
puhul, arvutamiseks kasutasime valemit : 
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X 
x = L 
il 
kusi] on summa märk, X^ - üksiknäitaja, n- vaatluste arv. 
5. Standardhälve iseloomustab üksiknäitajate kör-
valekaldumise ulatust keskmisest : 
( X^ - X ) 
n - 1 
6. Keskmine keskmise viga ehk standardviga m ise­
loomustab keskmise kõikumise piire. 
m = 
- ^ 
7. Keskmiste võrdlemisel erinevuse usaldatavuse 
kontrolliks kasutasime Studenti t - kriteeriumi. 
t = X- Y y X^-xr + 21 (Yi -Y)2 + H 2 
n^ + ng - 2 n^ x ng 
kus Y on teine võrreldav keskmine. Saadud t väärtust võrdle. 
sime tabelist t , S^andardväärtusega vastavalt vabadusast-
1 
meie n^ + ^ -2 
kui t ^  t*, siis erinevus usutav, 
kui t<Ct*, pole erinevus usutav. 
Andmete analüüsi lihtsustamiseks gruppeerisime nad vas­
tavalt püstitatud ülesannete lahendamiseks vajalikule süs­
teemile. Gruppeerimine toimus sõltuvalt sportlaste kvalifi­
katsioonist, relva liigist, soost, eksperimendist osavõtu 
tingimustest ( katse ja kontrollrühma andmed ). Kõigi grup­
pide kohta tõime andmed välja vastavates tabelites. 
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3. KATSETE TULEMUSED JA ANALÜÜS 
3.1. Erineva kvalifikatsiooniga laskurite 
keskendumisvõime 
Tehtud töö analüüs näitas, et laskurite keskendumis­
võime on suurel määral sõltuv laskurite kvalifikatsioonist. 
Kusjuures ilmneb kõrgema kvalifikatsiooniga laskurite kes­
kendumisvõime paremus madalama kvalifikatsiooniga laskurite 
suhtes. Seega võib öelda, et meie katsete tulemused ühtivad 
ka V. Plahtienko ja Bludovi ( 1983 ) poolt tehtud katsete 
tulemustega. Kõrgema kvalifikatsiooniga sportlaste ülekaal 
on ilmsalt seletatav nende suurema psühhofunktsionaalse 
potentsiaaliga. Siinjuures avaldub nende eriti ilmekas üle­
kaal madalama kvalifikatsiooniga sportlaste suhtes just 
vöistlusolukorras.Kui vöistluseelselt tuli arvestada võist­
lejate erinevat nn. "võistlusesse sisseelamist", mida V. 
Marištšuk ( 1969 ) seletab kui psühhofüsioloogiliste funkt­
sioonide muutumist " funktsioonide minimaliseerimise " 
suunas vöistlusolukorras ehk ühtede funktsioonide eelista­
mist teistele sõltuvalt eesmärgistatusest, siis võistlus — 
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järgselt ja treeningul saadud tulemusi sai võrrelda juba 
kui ilmselt objektiivseid näite. Vöistlusjärgselt saime me 
samuti kui V. Plahtienko ja J.Bludov ( 1983 ) oma katsetes, 
kõrgema järguga sportlastel vöistlusjärgse pingutuse kuni 
1,5 kordse suurenemise, võrreldes keskmiste näitajatega. Ma­
dalama kvalifikatsiooniga sportlastel jäi see näit vöistlus­
järgselt madalaks. Kuid ka treeningul saadud keskendumisvõi­
me näitajad on kõrgema kvalifikatsiooniga sportlastel suure­
mad. See ei räägi vastu teiste uurijate poolt saadud tulemus­
tele ( Plahtienko, Bludov, 1983; Vainstein, 1981; Itkis, 
1982 ). Samuti on kõrgema kvalifikatsiooniga sportlastel 
parem keskendumisvõime igapäevases olukorras. 
Nii olid keskendumisvõime keskmised näitajad gruppide 
kaupa ( vt.tabel 1,2,3 ) : - 9,4 esimesel grupil, - 4,5 
teisel ja — 3,2 kolmandal grupil. Kõrgema kvalifikatsiooniga 
sportlaste näit on üle kahe korra suurem teise grupi näi­
dust ja ligi kolm korda suurem kolmanda grupi näidust. Ja 
kuigi gruppide keskmiste keskendumisvõime näitajate vahelis­
te erinevuste usutavus Studenti t- kriteeriumi järgi pole 
ilmne,näitab t väärtuste võrdlus siiski kõrgema kvalifikat­
siooniga sportlaste paremust *)Kui teise ja kolmanda grupi 
näitude t = 0,474 ehk vahe on usutatav vaid 25% ulatuses, 
siis esimese ja teise grupi tulemuste t = 0,873 ehk erinevu­
se usutavus on 50 %. Esimese ja kolmanda grupi t = 1,189, 
mis tähendab, et erinevust võib pidada usaldatavaks juba 
90 % ulatuses. Sellest võib arvata, et teise ja komlmanda 
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grupi liikmete keskendumisvõime on tasemelt samasem, eri­
nedes küllalt tugevalt küpsete meistrite omast. 
Veelgi kujukamalt toestab seda väidet keskendumisvõime 
näitajate võrdlemine erinevate olukordade kaupa. 
Kui võistluseelselt tehtud testide tulemusi ei saa eri­
ti arvestada keskendumisvõime võrdlemisel erineva kvalifikat­
siooniga laskuritel selle situatsiooni erandlikkuse tõttu 
( vt. eespool ), siis teiste situatsioonide võrdlus toob il­
mekalt esile kõrgema kvalifikatsiooniga sportlaste paremuse. 
95 % tõenäosusega on usutav esimese grupi sportlaste 
üleolek madalama kvalifikatsiooniga laskureist vöistlusjärg-
sete andmete võrdlusel. 
83 % tõenäosusega on tõestatud kõrgema kvalifikatsioo­
niga laskurite üleolek keskendumises ka treeningsituatsioo-
nis. Ning kuigi igapäevane spordiväline tegevus on situat­
sioon, kus tuleb arvestada väga paljusid faktoreid, ilmnes 
siingi testide tulemuste analüüsil kõrgema kvalifikatsiooni­
ga sportlaste keskendumisvõime paremus madalama kvalifikat­
siooniga sportlaste suhtes. Vaadeldes keskendumisvõime muu­
tumise dünaamikat, võib märgata järgmisi seaduspärasusi 
( vt. joonis 2 ). 
Võistlussituatsioonis on sarnane esimese ja teise 
grupi keskendumisvõime näitajate muutumine. See näitab ilm­
selt mõlema grupi samast reaktsiooni võistlustingimustele. 
Ilmneb tendents olla enne võistlust võistlusesse süvenenud, 
pärast võistlust aga näidata testimisel suurepärast kesken­
dumisvõimet.Siinjuures on vaid üks kõrvalekalle esimeses grupis 
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( E.O.) ja kolm teises grupis, mis veelkordselt kinnitab, 
et madalama kvalifikatsiooniga sportlaste hulgas on kes­
kendumisvõime tase erinevam kui kõrgema järgu sportlastel. 
Kolmanda grupi keskendumisvõime on meie andmete kohaselt, 
mis ei erine kirjanduse omadest, ühtlaselt madal. 
Keskendumisvõime vajalikkust võistlustingimustes näi­
tab võistluseelse keskendumisvõime näitaja võrdlus vöist-
lustulemuse suhteprotsendiga järgunormati^isse ( vt* ees­
pool ), mis näitab praktiliselt laskuri võimete realiseeri­
mise täielikkust. Sellisel võrdlemisel ilmneb seaduspära­
sus, et suhteliselt kõrgemate võistluseelsete keskendumis­
võime näitajate puhul oli suhteprotsent kõrgem kui suhte­
liselt suuremate Mõistluseelsete keskendumisvõime näitaja­
te puhul ( vt. lisas laskurite isiklikud kaardid ). 
Näiteks : R.V. Ko = +37 ja v/j % = 99,21 %, 
D.D. Ko = -1 ja V/ J% = 101,93 %, 
A.D. K = + 29 ja V/ J% = 100,83% , 
J.F. Ko = + 7 ja v/j% 99,31 %, samas aga 
A.Z. K = - 37 ja v/j% = 93,51 %, 
T.K. K^ = - 34 ja V/J% = 93,09 %, 
A.K. K = - 16 ja V/J % = 91,01 %. 
Kui võistlustingimustes võis võrrelda esimese ja 
teise grupi tulemusi ning kolmas grupp ei sarnanenud kes-
kendusvõime muutumise dünaamikalt nendega.jäi praktiliselt 
ühesuguseks, siis treeningsituatsioonis olukord muutub. Eri­
nevaks teistest tuleb lugeda esimese grupi keskendumisvõime 
dünaamika muutumine treeningu jooksul. Kui kõrgema kvalifi-
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Joon. 2. Erineva kvalifikatsiooniga laskurite 
gruppide keskendumisvõime keskmised näitajad erinevates 
situatsioonides. 
I grupp a —& II grupp X * III grupp o— 
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katsiooniga sportlaste puhul on keskendumisvõime näitaja 
praktiliselt ühel tasemel enne treeningut ning treeningu 
keskel ( - 16,25 ja - 16,5 ) ning langeb tugevasti treenin­
gu lõpuks ( 1,25 ), siis teisel ja kolmandal grupil on dü­
naamika teistsugune ( vt. joonis 2 ). 
Treeningu algul on ta parem ( vastavalt - 12 ja - 3,3), 
kui treeningu keskel ( 3,5 ja 1,25 ) ning muutub paremaks 
jälle treeningu lõpuks ( - 9,5 ja - 7,4 ). 
Ilmselt toimub esimese grupi sportlaste puhul treening-
tegevusse täielik süvenemine ( sarnaselt võistluseelse olu­
korraga ), alles treeningu lõpus. Madalama kvalifikatsiooni­
ga laskuritel toimub süvenemine aga treeningu keskel, hili­
sema süvenemise vähenemisega. Kolmandal grupil on kesken­
dumisvõime muutumine treeningu lõpus isegi võrreldav kahe 
teise grupi võistlustingimustes toimuva muutusega, s. t. 
ta muutub palju paremaks kui oli enne treeningut ja tree­
ningu keskel. 
Keskendumisvõime paremust kõrgema järguga laskurite 
juures, võrreldes madalama järgu sportlastega, näitab ilm­
selt ka see, et paremad keskendumisvõime näitajad nii abso­
luutselt kui ka keskmisi võrreldes on just kõrgema kvalifi­
katsiooniga sportlastel, madalamad aga madalama järguga 
sportlastel. 
Näiteks on meistersportlase G.S. XK^ = — 26, —64; 
meistersportlase I.K. XI^ = - 23,2,K^ = -56, rahvusvahelise 
klaasi meistersportlase G.K. XK^ = -17,5 j&r** 
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gu laskjal K.R. XK^ = + 23,17, K^= + 40, D.S. XK^ = + 1,5 , 
= + 36, 3.0. XK^ = 6,5 , K^ = 37. 
Kuid esineb ka üksikuid kõrvalekaldeid üldisest ten­
dentsist. Nii on meistersportlase S.M. XK^ kõigest 2,66 , 
samas II järgu sportlase A.K. XK^ = - 16,5 . See on ilmselt 
tingitud laskurite psühoofunktsionaalsetest omapäradest, mil 
üks sportlane süveneb igasse tegevusse sellisel määral, et 
körvalärritajaid ei märka, teisel aga on, kas väga head tä­
helepanu ümberlülitamise võimed, või siis lihtsalt ta ei 
süvenegi küllaldasel määral tegevusse. Niisiis võib eel — 
öeldut kokku võttes öelda, et kõrgema kvalifikatsiooniga 
sportlastel on ilmselt parem tähelepanu keskendamise võime, 
kui madalama kvalifikatsiooniga sportlastel. Võistlusteks 
valmistumine toimub nendel põhjalikumalt kui madalama jär­
guga laskuritel. Sportlase psühholoogiline kindlus on ilm­
selt tihedas seoses ta psühhofüsioloog&liste funktsioonide 
muutustega, mille proportsioonid, suurus ja märk näitavad 
kaheldamatult võimalikke teid sportlase individuaalse kind­
luse, keskendumisvõime suurendamiseks. Kõrge kvalifikatsioo­
niga sportlaste suurem psühhofüsioloogiline potentsiaal või­
maldab neil võistlustel eriti edukalt esineda. Samas aga 
võib rõhutada ilmse treeningu ettevalmistuse ja läbiviimise 
puudulikkust, eriti madalama järguga sportlaste puhul. 
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3.2* Püssi— ja püstolilaskurite keskendumis­
võime näitude analüüs 
Antud töös võrdlesime 13 püstoli- ja 11 püssilasku-
ri andmeid. Tulemuste võrdlus ei toonud esile suurt eri­
nevust püstoli- ja püssilaskurite keskendumisvõime kesk­
mises näidus, esimestel XK^ = - 6,7 , teistel XK^ = - 5,2 
( vt. tabel 4,5 ) , kuid näitas keskendumisvõime suuremat 
osatähtsust püssilaskureil võistluseelselt, võrreldes püs-
tolilaskuritega, ning erinevat muutumise dünaamikat treenin­
gul ( vt. joonis 3 ). Tähelepanu omaduste, sealhulgas ka 
keskendumisvõime, suuremat tähtsust püssilaskuritel nentis 
oma töös ka K. Kontor ( 1980 ). See on ilmselt seletatav 
sellega, et püssilaskuritel on võistlusteks valmistumise 
keerukus suurem, mis tingib tahtmatult ettevalmistusse sü­
venemise, aidates kaasa ka vöistlusmiljöösse sisseelamise­
le. Samas aga tuleb nentida, et erinevused püssilaskurite 
keskendumisvõime individuaalsetes näitudes on palju suure­
mad kui püstolilaskuritel. Seda täheldas ka K. Kontor 
( 1980 ). 
Meie töös selgus, et püssilaskurite keskendumisvõime 
näit enne võistlust on 4,1 , püstolilaskuritel aga —4,7 
( vt.lisad ). Ilmselt on erinevus seletatav nii—siis erine­
va ettevalmistuse tasemega võistlusteks,sest vöistlusjärgselt 
on püssi— ja püstolilaskurite keskendumisvõime praktiliselt 
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võrdne ( vastavalt - 13,9 ja - 13,3 ). Ka vöistlustulemuse 
ja järgunormatiivi suhteprotsentide võrdlus ei näita lõpptu­
lemuses erinevust võistlusteks keskendumises. Võistlused 
mööduvad mõlemal juhul, see on nii püssi— kui ka püstolilas­
kuritel, omavahelises pingelises rebimises. Tuleb arvata, 
et püstolilaskurid lihtsalt suudavad kiiremini keskenduda 
võistlusteks. Seda võib oletada ka sellest, et püssilasku­
rite igapäevases spordivälises tegevuses saavutatud kesk -
mine keskendumisvõime näit - D,4 on halvem püstolilaskuri­
te samast näidust — XK^ = - 5,6. See võib olla tingitud püs­
tolilaskurite võimest kiiremini keskenduda. Selline dife -
rentseerumine võib tulla erinevatest nõudmistest, mida esi­
tavad püssi— ja püstolilaskmine laskuritele. 
Treeningu kulgemise dünaamika on selline, et püssilas­
kuritel muutub keskendumisvõime testide tulemuste kohaselt 
treeningu lõpuks järjest halvemaks, püstolilaskuritel on 
aga keskendumisvõime kõige halvem treeningu keskel, olles 
alguses ja lõpus parem. Selliseid tendentse võib seletada 
ilmselt sellega, et püssilaskuritel toimub nii öelda tree­
ningusse süvenemine pidevalt, tugevnedes treeningu lõpuks. 
Püstolilaskuritel ilmneb suurem süvenemine treeningu kes -
kel. Nii on püssilaskurite keskendumisvõime määramise tes­
tide keskmised näidud enne treeningut, treeningu keskel ja 
pärast treeningut vastavalt — 13,6 , — 4,5 ja - 2,7 , püs-
tolilaskureil aga - 7,9 , - 1,4 ja -7,3. 
Kokkuvõttes võib öelda, et püstolilaskurite ettevalmis­
tus võistlusteks on teistsugune kui püssilaskureil, kel — 
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i6 
Joonis 3. Püssi— ja püstolilaskurite keskendumis­
võime keskmiste näitajate võrdlus erinevates situatsioonide; 
püssilaskurid o—o 
püstolilaskurid * "* 
lel süvenemine võistlusteks 
Treeningute ülesehituses on 
gendil ilmselt mõlemal juhul 
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valmistumisse on ilmselt parem, 
aga vaatluse all olnud kontin-
puudujääke. 
3*3. Keskendumisvõime arendamise eksperimendi 
tulemuste analüüs 
Eksperimendi tulemuste vaagimisel ei selgunud katse — 
rühma laskurite keskendumisvõime statistiliselt usutavat pa­
remust, võrreldes kontrollrühma laskuritega. Kuid mõningast 
paremust võis katserühma laskuritel keskendumisvõime tase­
mes siiski märgata. Paranemise vähene ulatus oli ilmselt tin­
gitud sellest, et eksperimendi kestus polnud küllaldane ning 
eksperimendist osavõtjate arv oli liiga väike. 
Milles siis avaldus katserühma laskurite keskendumis­
võime paranemine ? 
Enne eksperimenti teostatud testide keskmised keskendu­
misvõime näitajad ( vt.tabel 6,7 ) olid — kontrollrühmal 
- 3,4 , katserühmal -2,9. Pärast eksperimenti olid samad 
tulemused kontrollrühmal - - 3,2 , katserühmal - -2,4. Seega 
vähenes kontrollrühmal näit 3,2 ühiku, katserühmal 0,5 ühiku 
võrra. Sellest võib oletada mõlema rühma puhul suuremat 
treeningusse süvenemist eksperimendi lõppedes, kusjuures 
katserühmal vastav näitaja oli parem. Kui enne eksperimenti 
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oli katse- ja kontrollrühma keskmiste keskendumisvõime 
näitajate vahe 0,5 ühikut, siis pärast eksperimenti suure­
nes see vahe 0,8-ni katserühma kasuks. 
Ka treenerite küsitlemisel selgus, et nad olid väga 
rahul eksperimendiga, ning kahetsesid, et ei saa sama metoo­
dikat, mis laste puhul hästi efektiivne, kasutada kontroll­
rühma laskurite puhul. Nad rõhutasid katserühma laskurite 
püüdlikkuse suurenemist laskmisel. Eksperimendi lõppedes 
toimunud kontrollvõistlustel said eksperimentaalgrupi liik­
med suhteliselt palju paremaid tulemusi kui eelnevatel võist­
lustel, samuti võrreldes kontrollrühma laskuritega. Vaid 
üks kontrollrühma liige D.S., kes kandideeris linna noorte­
koondisesse, laskis väga tugevasti. Kuid tema puhul rõhuta­
sid treenerid nn. "võistleja natuuri" olemasolu. Katserüh­
ma liige A.A. täitis aga pärast eksperimenti toimunud võist­
lustel I järgu normatiivi. Selles etendas treenerite arva­
tes kindlasti positiivset rolli eksperimendist osavõtt. 
Eksperimendi andmed kinnitasid seisukohti, mille jär­
gi laskemängud soodustavad keskendumisvõime arengut. Võib 
arvata, et keskendumisvõime arendamisel on otstarbekas ka­
sutada laskemänge paralleelselt teiste keskendusmisvõime 
arendamise võtetega. 
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4. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 
Käesolevas töös oli uurimise all keskendumisvõime eri­
neva kvalifikatsiooniga laskuritel, laskurite keskendumis­
võime erinevates olukordades, keskendumise iseärasused püs­
si- ja püstolilaskuritel, keskendumise arendamise võimalus 
spetsiaalse mängu—võistlusliku treeningmeetodi abil. Uuri— 
misalusteks olid erineva kvalifikatsiooni ja spetsialisee­
rumisega laskurid kogu vabariigist. 
Võime märkida, et töö algul püstitatud ülesanded täit­
sime täielikult. Loodame, et saadud tulemustest on kasu nii 
laskuritele kui treeneritele nende edaspidise töö teostami­
sel. 
Kirjanduse ja uurimisandmete analüüs tõi selgelt esile, 
et treeningtundide läbiviimisel peab kehtima range planee­
rimine. Tunniks peab olema püstitatud kindel eesmärk, üles­
anded. Tünnist osavõtu aktiivsuse tõstmiseks tuleks omista­
da suuremat tähelepanu motivatsiooni kujundamisele. 
Võistluse tulemuslikkuse tõstmiseks peab nii treenin­
guil kui iga konkreetse võistluse eel olema treeneri ja lask­
ja kasutuses kogu informatsioon võimalike laskmistingimuste 
ja vastaste kohta. Peab olema välja töötatud võistluste tak— 
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tika. Keskendumisel peaks treener laskurit abistama igal 
vajalikul momendil. Seejuures peaks arvestama laskuri ise­
ärasusi. 
Vaid kõigi ettevalmistuse tahkude täisväärtuslikkus 
kindlustab võistlustel eduka esinemise. 
Tõõ tulemuste analüüsil jõudsime järgmiste järeldusteni: 
1. Hea keskendumisvõime on kõrgete lasketulemuste 
eelduseks. Ilmnes, et kõrgema kvalifiaktsiooniga laskurite 
keskendumisvõime on ilmselt parem madalama kvalifikatsiooni­
ga sportlaste keskendumisvõimest. 
2. Laskurite keskendumisvõime oleneb situatsioonist, 
milles ta viibib. 
3. Keskendumisvõime näitajat võib kasutada laskuri­
te valiku teostamisel. 
Laskuri keskendumisvõime näit lubab teda kasutada te­
gevuse tulemuslikkuse prognoosimisel. Eriti täpne on prog -
noos vajalike fooniandmete olemasolu korral. 
4. Püssi— ja püstolilaskurite keskendumisvõime on 
mõneti erinev, kusjuures olulisemat osa etendab keskendu­
mine püssilaskureil võistluseelses olukorras. 
5. Keskendumisvõime on täiesti arendatav treenin­
gute käigus. Keskendumisvõime arendamisele tuleb pöörata 
suuremat tähelepanu. Selleks on otstarbekas kasutada kõiki 
erialaseid ja spetsiaalseid metoodikaid. 
6. Treeningute läbiviimise tase, keskendumisvõime 
aspektist, on madal. Eriti tuntav on see madalama kvalifikat­
siooniga sportlaste puhul. Treeningute korraldusele,sisule 
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tuleks pöörata suuremat tähelepanu. Eriti tuleks jälgida 
algajate treeninguid. 
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L i s a  1  
Laskuri isiklik kaart 
nimi : K.V. 
Vanus - 36 a. 
Alustas sportlikku tegevust 19b0a. , 
ala - tennis 
Laskmisega tegeleb 21 a. 
Järk: MS 
RelvaliikT?üstol 
rarim tulemus pöhiharjutuses MII-6 552 
Vöistlustulemus testimisel 1111— 2 379 s. 
EV 
EV^ 
PV 
ET 
ET^ 
T 
PT 
PT 1 
L 
Testide tulemused 
A T V Ö J Ko 
148 15 0 1 148 
148 12 3 0,75 111 37 
160 15 2 0,87 139 
188 20 1 0,95 179 -40 
163 16 2 0,88 143 
157 16 1 0,94 147 - 4 
172 16 1 0,94 161 
178 18 3 0,83 148 13 
163 16 1 0,94 153 - 3 
166 17 1 0,94 156 
163 16 3 0,81 132 
153 16 1 0,94 143 -11 
XKo = - 1,33 , v/j % = 99,21 % 
Laskuri isiklik kaart 
Nimi: K.K. 
Vanus: 26 a. 
Alustas sportlikku tegevust 1979 a., 
ala - laskesuusatamine 
Laskmisega tegeleb 13 a. 
Järk : MS 
Relvaliik :püss 
Parim tulemus pöhiharjutuses MB-9-597 silma 
Vöistlustulemus testimisel:IIII-2 - 381 s. 
Testide tulemused 
Ö K. 
EV 237 24 0 1 237 
EV 247 25 0 1 247 - 10 
FV 252 26 1 0,96 242 
PVl 279 28 0 1 279 - 37 
ET 242 25 0 1 242 
ET. 
T 
260 27 0 1 260 - 18 
232 24 0 1 232 
Tl 247 25 a 1 247 - 15 
PT 250 26 0 1 250 
PT 
1 
L 
242 25 0 1 242 8 
205 20 0 1 205 
1-1 217 22 0 1 217 - 12 
XK = - 14 , V/J % = 98,96 % 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi : G.K. 
Vanus: 28 a. 
Alustas sportlikku tegevust 1960 a., 
ala - vehklemine. 
Laskmisega tegeleb 14a. 
Järk : RMS 
Relvaliik : püstol 
Parim tulemus pShiharjutuses : MII -8 598 silma. 
VSistlustulemus testimisel : 1111 -2 376 silma. 
Testide tulemused 
A T V Ö J K 
o 
EV 16D 16 2 0,88 140 
EV^ 
PV 
180 16 3 0,81 146 - 6 
164 18 1 o,94 155 
PVl 
ET 
208 22 0 1 208 - 53 
173 18 0 1 173 
ET^ 
T 
180 20 1 0,95 171 2 
173 17 1 0,94 163 
^ 
PT 
216 21 0 1 216 - 53 
180 20 1 0,95 171 
PT^ 
L 
173 18 0 1 173 - 2 
164 16 1 0,94 154 
^1 160 17 1 0,94 151 3 
XK. = - 17,5 , V/J % = 97,46 % 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: Ü.S. 
Vanus: 22 a. 
Alustas sportlikku tegevust 1974.a., 
ala — suusatamine 
Laskmisega tegeleb 9 a. 
Järk: MS 
Relvaliik : püss 
Parim tulemus põhiharjutuses : MB —9 - 596 silma. 
Võistlustulemus testimisel : BII - 4 381 silma. 
Testide tulemused 
EV 
EV 
PV 
PV 
ET 
ET 
T 
T 1 
PT 
PT, 
L 
L. 
1 
1 
1 
226 
240 
240 
240 
252 
249 
200 
240 
253 
247 
280 
200 
T 
23 
24 
24 
24 
26 
27 
19 
26 
24 
25 
27 
21 
1 
2 
1 
o 
0 
0 
D 
0 
1 
0 
8 
4 
0 
0,96 
0,92 
0,96 
0,96 
1 
0,71 
0,81 
216 
220 
230 
240 
252 
249 
200 
240 
243 
247 
197 
162 
K 
o 
- 4 
- 10 
3 
- 40 
- 4 
35 
XK^ = - 3,33 , V<fj % = 98,96 % 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: G.S. 
Vanus: 24 a. 
Alustas sportlikku tegevust 
ala — 
Laskmisega tegeleb 13 a. 
Järk: MS 
Relvaliik: püss 
Parim tulemus pöhiharjutuses: MB-6-1159 silma. 
V8istlustulemus testimisel : 1111 — 2 381 silma. 
Testide tulemused 
A T V Ö J K 
o 
EV 2D7 19 0 1 207 
EV^ 
PV 
220 23 2 D,91 201 6 
252 26 5 0,81 204 
PVi 
ET 
240 26 0 1 240 - 36 
252 26 2 0,92 233 
ET„ 1 
T 
297 32 0 1 297 - 64 
232 23 0 1 232 
PT 
260 27 0 1 260 - 28 
225 22 0 1 225 
PT^ 
L 
236 24 0 1 236 - 11 
200 19 1 0,95 190 
227 24 1 0,96 218 - 28 
XK, = - 26 , v/J % = 98,96 % 
Laskuri isiklik kaart 
Nimi: I.K. 
Vanus: 17 a. 
Alustas sportlikku tegevust 1977.a. 
ala - kergejõustik 
Laskmisega tegeleb 5 a. 
Järk* MS 
Relvaliik : püss 
Parim tulemus pöhiharjutuses : MB-5 566 silma. 
Vöistlustulemus testimisel : BII - 2 376 silma. 
Testide tulemused 
A T V 6 J K 0 
EV 228 21 7 0,67 152 
EV^ 
PV 
247 25 8 0,68 168 - 16 
163 18 3 0,83 136 
^1 
ET 
200 22 1 0,96 191 - 56 
169 17 4 0,77 129 
ET 191 20 4 0,80 153 - 24 
T 177 18 0 1 177 
?1 
PT 
232 23 3 0,87 202 - 25 
212 23 0 1 212 
PT^ 
L 
209 17 1 0,94 197 15 
163 18 3 0,83 136 
180 20 3 0,85 153 - 17 
XK^ = - 23,17 , V/J % = 97,82 % 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: S.M. 
Vanus: 23.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1963.a. , 
ala - iluuisutamine 
Laskmisega tegeleb 8 a. 
Järk: MS 
Relvaliik : püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses: BII - 4 384 silma. 
VSistlustulemus testimisel : BII — 4 380 silma. 
Testide tulemused 
A. T V Ö J K 
o 
EV 272 27 3 0,89 242 11 
EV 240 26 1 0,96 231 
PV 247 25 0 1 247 
ET 
248 27 0 1 248 - 1 
240 24 2 0,92 220 
ET., 
T 
243 25 1 0,96 233 - 13 
272 25 0 1 272 
?! 
PT 
249 26 0 1 249 23 
240 24 1 0,96 230 
PT. 
L 
240 29 2 0,93 224 6 
225 22 1 0,96 215 
1-1 225 23 0 1 225 - 10 
XK, = 2,66 , V/J % = 98,97 % 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: E.O. 
Vanus: 48 a. 
Alustas sportlikku tegevust 1952.a. , 
ala - laskmine. 
Laskmisega tegeleb 32 a. 
Järk: MS 
Relvaliik : püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses : MII - 8 593 silma. 
Vöistlustulemus testimisel : 1111 -4 369 silma. 
Testide tulemused 
A T V 0 J K 0 
EV 160 16 1 0,94 149 
EV. 1 
PV 
167 16 0 1 167 - 18 
219 23 3 0,87 190 
ET 
205 20 0 1 205 - 15 
202 19 1 0,94 190 
ET^ 
T 
202 20 0 1 202 - 12 
194 19 1 0,94 185 
Tl 
PT 
196 18 0 1 196 - 11 
197 20 2 0,90 179 
PT^ 
L 
178 16 0 1 178 1 
173 18 3 0,83 144 
172 19 2 0,90 154 - 10 
XKp = - 10,83 , V/J % 93,88 % 
Laskuri isiklik kaart 
Nimi: A.%. 
Vanus: 14 a. 
Alustas sportlikku tegevust 1979.a. , 
ala — maadlus 
Laskmisega tegeleb 2 a. 
Järk : I 
Relvaliik : püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses : MII - 5 
Vöistlustulemus testimisel : MII — 5 
Testide tulemused 
A T V Ö J *0 
EV 145 16 0 1 145 
EV„ 1 
PV 
182 20 0 1 182 - 37 
212 2D 1 0,94 201 6 
PV 1 
ET 
207 18 1 0,94 195 
180 17 0 1 180 
ET^ 
T 
192 18 0 1 192 - 12 
173 18 0 1 173 
'1 
PT 
180 2D 0 1 180 - 7 
177 19 0 1 177 
PT^ 
L 
195 17 0 1 195 - 18 
205 16 0 1 205 
Li 168 13 0 1 168 - 37 
565 silma. 
533 silma. 
XK. = 
- 5,17 , V/J % = 93,51 % 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: D.D. 
Vanus: 16a. 
Alustas sportlikku tegevust 1979.a., 
ala - maadlus 
Laskmisega tegeleb 2 a. 
Järk : I 
Relvaliik : püstol 
Praim tulemus pöhiharjutuses : MII - 3 267 silma 
Vöistlustulemus testimisel : 1111 - 2 369 silma 
Testide tulemused 
A T V 0 J K 0 
EV 275 27 D 1 275 
EV„ 1 
PV 
276 30 0 1 276 1 
232 23 0 1 232 
PVl 
ET 
243 25 0 1 243 - 11 
272 26 0 1 272 
ET 
T 
276 29 '0 1 276 - 4 
297 29 1 3,97 287 
?1 283 30 0 1 285 
PT 272 28 1 0,96 262 
PT 316 31 1 0,97 306 - 44 
L 280 25 9 1 280 
1-1 292 28 0 1 292 - 12 
XK. = 11,83 , V/J % = 101,93 % 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: D.Š. 
Vanus : 14.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1980.a., 
ala - kergejõustik 
Laskmisega tegeleb 2.a. 
Järk: I 
Relvaliik : püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses : MII - 2 288 silma. 
Vöistlustulemus testimisel : MII — 5 535 silma. 
Testide tulemused 
A T V Ö J Kp 
EV 232 24 0 1 232 
EV^ 
PV 
275 27 1 0,96 265 - 33 
232 23 1 0,96 222 
PVi 
ET 
200 21 0 1 200 22 
235 22 0 235 
ET^ 
T 
250 28 0 1 250 - 15 
207 17 0 1 207 
^ 208 19 0 1 208 - 1 
PT 238 19 0 1 238 
PT 1 
L 
225 21 0 1 225 13 
253 24 1 0,96 242 27 
225 22 1 0,96 215 
XK, = 2,17 , v/J % = 93,86 % 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: A.D. 
Vanus: 19.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1978.a. , 
ala — laskmine 
Laskmisega tegeleb 6 a. 
Järk : I 
Relvaliik : püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses : MII -6 528 silma. 
Vöistlustulemus testimisel : 1111 — 2 365 silma. 
Testide tulemus 
A T V 0 J K 
o 
EV 200 22 1 0,96 191 
EV 
PV 
173 16 1 0,94 162 29 
192 19 0 1 192 
PVi 
ET 
196 20 0 1 196 - 4 
202 20 0 1 202 
ET 
T 
192 20 0 1 192 10 
200 18 D 1 200 
*1 
PT 
206 22 0 1 206 - 6 
194 17 0 1 194 
PT^ 
L 
204 21 0 1 204 - 10 
192 19 0 1 192 
Li 212 22 0 1 212 - 20 
XK 
o 
- 0,17 , v/J % = 100,83 % 
Laskuri isiklik kaart 
Nimi: J.F. 
Vanus: 17.a. 
Alustas sportlikku tegev&st 1977.a. , 
ala - ujumine 
Laskmisega tegeleb 4 a. 
Järk: MSK 
Relvaliik: püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses : MII — 8 583 silma. 
VBistlustulemus testimisel : MII — 8 576 silma. 
o 
Testide tulemused 
A T V 8 J K 
EV 200 19 0 1 200 
EV. 204 19 1 0,95 193 7 
PV 212 23 2 0,91 194 
PV 247 25 3 0,88 217 - 23 
ET 232 21 1 0,95 221 
ET 243 2 3 1 0,95 2 32 - 11 
T 240 24 1 0,96 230 18 
T 240 26 3 0,89 212 
PT 240 21 0 1 240 
PT 252 28 1 0,96 243 - 3 
L 173 18 1 0,94 163 
L 180 20 2 0,90 162 1 
XK = - 1,83 , V/J % = 99,31 % 0 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: T.K. 
Vanus: 15.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1980.a. , 
ala - kergejõustik 
Laskmisega tegeleb 2 a. 
Järk : I 
Relvaliik : püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses : MII — 5 564 silma. 
Vöistlustutulemus testimisel : 1111 — 2 337 silma. 
Testide tulemused : 
A T V 6 J 
EV 194 20 0 1 194 
EV„ 1 
PV 
228 24 0 1 228 - 34 
197 19 1 0,95 187 
PVi 
ET 
200 22 0 1 200 - 13 
182 17 4 0,77 139 
ET^ 172 18 2 0,89 153 - 14 
T 172 18 0 1 172 
^ 
PT 
173 18 0 1 173 - 1 
172 19 3 0,84 145 
PT^ 
L 
177 18 0 1 177 - 32 
197 19 5 0,74 145 
205 22 4 0,82 168 - 23 
XK = - 19,5 , V/J % = 93,09 % 0 * 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: E.O. 
Vanus: 17.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1979.a. , 
ala — laskmine 
Laskmisega tegeleb 5 a. 
Järk: MSK 
Relvaliik: püss 
Parim tulemus pöhiharjutuses : BII — 4 379 silma. 
Vöistlustulemus testimisel: BII -4 364 silma. 
Testide tulemus 
A T V Ö J 
EV 192 18 1 0,94 181 
EVi 173 18 3 0,83 144 37 
PV 197 19 3 0,84 166 
ET 
180 20 2 0,90 162 4 
205 20 2 0,90 185 
ET^ 
T 
236 24 2 0,92 216 - 31 
200 19 0 1 200 
Tl 
PT 
200 20 2 0,90 180 20 
209 22 0 1 209 
PT 
L 
205 20 2 0,90 185 24 
205 20 3 0,85 174 
1-1 217 23 3 0,87 189 - 15 
XKo = 6,5 , v/J % = 96,28% 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: A.L. 
Vanus: 17.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1975 a., 
ala — kergejõustik 
Laskmisega tegeleb 4 a. 
Järk: MSK 
Relvaliigid : püss 
Parim tulemus pöhiharjutuses: MB-9 583 silma. 
Vöistlustulemus testimisel: BII —4 360 silma. 
Testide tulemus 
A T V õ J K 0 
EV 248 23 1 0,96 237 
EV^ 
PV 
240 25 5 0,80 192 45 
247 25 2 0,92 227 
PVl 
ET 
259 28 0 1 259 - 32 
242 25 1 0,96 232 
ET^ 
T 
250 26 0 1 250 - 18 
233 24 1 0,96 223 3 
?1 
PT 
240 24 2 0,92 220 
256 25 1 0,96 246 
PT^ 262 27 1 0,96 252 - 6 
L 197 19 2 0,90 176 
200 23 0 1 200 - 24 
XKp = - 5,33 , V/J % = 94,68 % 
Laskuri isiklik kaart 
Nimi: I.S. 
Vanus: 13.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1982.a., 
ala — laskmine 
Laskmisega tegeleb 2 a. 
Järk: II 
Relvaliigid : püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses: MII —5 547 silma . 
VSistlustulemus testimisel: MII -5 537 silma. 
Testide tulemused enne eksperimenti 
0 J K 
o 
EV 200 19 0 1 200 
EV^ 
FV 
200 22 0 1 200 0 
220 20 0 1 220 
Wi 
ET 
229 23 0 1 2X9 - 9 
200 21 0 1 200 
ET^ 
T 
226 18 1 0,94 213 - 13 
200 22 1 0,96 191 
?1 
PT 
205 20 0 1 205 - 14 
196 20 0 1 196 
PT< 1 
L 
212 23 2 0,91 194 2 
188 17 0 1 188 
Li 189 19 0 1 189 - 1 
XK, =-5,83 , V/J % = 94,21 % 
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Restide tulemused pärast 
eksperimenti. 
A T Y Ö J K 
o 
ET 221 210 0 1 221 
ET^ 
T 
230 23 0 1 239 - 9 
232 25 9 1 232 
^1 
PT 
238 21 0 1 238 - 6 
212 22 2 9,92 195 
PT^ 200 22 1 0,96 191 4 
XK^ = - 3,7 
Kuulus katserühma. 
Laskuri isiklik kaart 
Nimi: A.K. 
Vanus: 15.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1989 a., 
ala - jalgpall 
Laskmisega tegeleb 2 a. 
Järk: II 
Relvaliik: püss 
Parim tulemus pöhiharjutuses: BII —4 319 silma. 
Vöistlustulemus testimisel : MB — 5 496 silma. 
Testide tulemused enne eksperimenti. 
A T V 
EV 156 16 1 
EV^ 
PV 
184 17 2 
152 16 1 
PVi 
ET 
148 15 9 
152 13 9 
ET^ 
T 
152 16 9 
196 21 9 
^ 182 17 9 
PT 234 18 1 
PT^ 
L 
216 19 1 
159 17 1 
^1 179 16 1 
0 J K 0 
9,94 146 
9,88 162 - 16 
9,94 143 
1 148 - 5 
1 152 
1 152 9 
1 196 
1 182 14 
9,94 193 
9,95 295 - 12 
9,94 159 
,94 169 - 19 
XK = - 4,83 , V/J % = 91,01 % 
Testide tulemused pärast eksperimenti. 
A T V 3 J 
*0 
ST 203 21 0 1 203 
ET^ 
T 
198 21 0 1 198 5 
208 19 0 1 208 
T 
PT 
200 21 0 1 200 8 
170 17 0 1 170 
PT<, 189 21 
XK 0 
Kuulus 
1 0,95 
1 
katserühma. 
180 -10 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: K.R. 
Vanus: 16.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1977.a., 
ala — Drienteerumine 
Laskmisega tegeleb 2 a. 
Järk: II 
Relvaliik: püss 
Parim tulemus pöhiharjutuses: MB -8 286 silma. 
Vöistlustulemus testimisel: MB-8 284 silma. 
Testide tulemused enae eksperimenti. 
A T V Ö J 
EV 219 23 1 0,96 210 
EV, 200 20 3 0,85 170 40 
IV 216 23 1 0,96 207 2 
PVi 
ET 
205 20 0 1 205 
218 20 1 0,95 207 
ET, 1 
T 
205 19 1 0,95 194 13 
222 23 1 0,96 212 
?1 
PT 
209 20 1 0,95 199 13 
221 20 0 1 221 7 
PT. 
L 
214 20 0 1 214 
220 21 2 0,91 199 
Li 200 21 3 0,86 171 28 
XKp = 20,17 , V/J % = 98,61 % 
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Testide tulemused pärast eksperimenti. 
A T V Ö J K 
o 
ET 222 23 0 222 
ET 
1 
T 
212 21 0 212 10 
229 20 0 229 
220 21 0 220 9 
PT 216 20 0 216 
PT< 1 219 20 0 219 - 3 
XKp = 5,3 
Kuulus katserühma. 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: A.A. 
Vanus: 13.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1983.a., 
ala — laskmine 
Laskmisega tegeleb 1 a. 
Järk: II 
Relvaliik: püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses : MII - 3 252 silma. 
Vöistlustulemus testimisel: MII - 3 241 silma. 
Testide tulemused enne eksperimenti. 
A T V 0 J Kp 
EV 173 18 0 1 173 
nv„ 
1 
PV 
196 21 1 0,95 187 - 14 
179 17 0 1 179 
PVi 
ET 
173 18 D 1 173 6 
209 22 0 1 209 
ET< 1 
T 
205 20 0 1 205 4 
191 20 p 1 191 
?1 
PT 
219 20 0 1 219 - 28 
200 20 0 1 200 
PT^ 
L 
220 23 0 1 220 - 20 
180 17 0 1 180 
^1 225 23 
0 1 225 - 45 
XK^ = - 16,17 , V/J % = 91,63 % 
Testide tulemused pärast "Töketege hipo-
droomi" katset. 
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T V K 
ET 202 19 0 1 202 
ET^ 
T 
200 19 0 1 200 2 
198 20 0 1 198 
T 1 
PT 
221 22 0 1 221 - 23 
204 23 0 1 204 
PT^ 231 21 1 0,95 220 - 16 
XH - 12,3 
Kuulus katserühma 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: S.S. 
Vanus: 15.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1977.a., 
ala - peotants 
Laskmisega tegeleb 2 a. 
Järk: II 
Relvaliik: püstol 
Parim tulemus pöhiharjutuses: MII - 5 536 silma. 
VBistlustulemus testimisel: MII - 5 516 silma. 
Testide tulemused enne eksperimenti. 
T 0 K 
EV 236 24 2 0,92 216 
EV 
1 
PV 
228 23 1 0,96 218 - 2 
205 20 1 0,95 195 
PVl 
ET 
243 25 1 0,96 233 - 38 
192 18 1 0,94 181 
ET„ 1 
T 
200 20 0 1 200 - 19 
236 25 1 0,96 227 
?1 
PT 
205 19 2 0,90 184 43 
231 23 1 0,96 221 
PT^ 
L 
226 23 2 0,91 206 15 
197 19 2 0,90 176 
185 20 0 1 185 - 9 
- 1,67 , v/J % = 99,53 % 
Testide tulemused pärast eksperimenti. 
A T V 0 J K 0 
ET 251 24 0 1 251 
ET^ 
T 
262 22 0 1 262 
- 11 
240 25 0 1 240 
?1 
PT 
200 19 0 1 200 40 
224 23 0 1 224 
PT^ 236 21 
XKo = 
0 1 
= - 5,7 
236 - 12 
Kuulus kontrollrühma. 
Laskuri isiklik kaart 
Nimi: M.P. 
Vanus: 14.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1979.a., 
ala - suusatamine 
Laskmisega tegeleb 1 a. 
Järk: II 
Relvaliik: püss 
Parim tulemus pShiharjutuses : MB — 8 281 silma. 
VÖistlustulemus testimisel: MB - 8 278 silma. 
Testide tulemused enne eksperimenti. 
A T V 3 J 
EV 205 20 n 1 205 
nv„ 1 
PV 
200 20 0 1 200 5 
200 19 0 1 200 
PVi 
ET 
208 18 0 1 208 - 8 
208 20 0 1 208 
ET^ 
T 
215 20 0 1 215 - 7 
210 21 0 1 210 
?1 
PT 
210 21 0 1 210 0 
207 19 0 1 207 
PT„ 1 
L 
209 20 0 1 209 - 2 
240 25 1 0,96 230 
^1 213 20 0 1 213 17 
XK^ = 0,83 , V/J % = 96,52 % 
Testide tulemused pärast eksperimenti . 
A T V 0 J K 0 
ET 209 19 0 1 209 
ET^ 
T 
208 19 0 1 208 + 1 
203 18 0 1 203 
PT 
200 20 0 1 200 + 3 
207 21 0 1 207 
PT^ 205 18 0 
XK 0 
1 
2 
205 2 
Kuulus kontrollrühma. 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: A.K. 
Vanus: 15.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1976.a. , 
ala - hoUi 
Laskmisega tegeleb 4 a. 
Järk: II 
Relvaliik : püss 
Parim tulemus pöhiharjutuses: MB - 9 572 silma. 
Voistlustulemus testimisel : MB — 5 525 silma. 
Testide tulemused enne eksperimenti. 
A T V Ö J 
EV 144 15 1 0,93 134 
EV„ 1 
PV 
163 17 1 0,94 153 - 19 
141 15 0 1 141 
PVi 
ET 
160 14 1 0,93 149 - 8 
152 14 0 1 152 
ET^ 
T 
163 16 0 1 163 - 11 
150 14 1 0,93 139 
?! 
PT 
155 14 1 0,93 144 - 5 
160 16 0 1 160 
PT„ 1 
L 
178 18 0 1 178 - 18 
152 16 0 1 152 
^1 190 19 
0 1 190 - 38 
IK, = 
- 16,5 , v/j % = 96,33% 
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Testide tulemused pärast eksperimenti. 
A T V 0 J K 
o 
ET 187 21 1 9,95 178 
ET 
1 
T 
181 17 1 0,94 170 - 8 
176 19 0 1 176 
PT 
179 17 0 1 179 - 3 
176 19 0 1 176 
PT^ 192 18 9 1 192 - 16 
XK = - 9 
o 
Kuulus kontrollrühma. 
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Laskuri isiklik kaart 
Nimi: D.S. 
Vanus: 15.a. 
Alustas sportlikku tegevust 1980.a. , 
ala - laskmine 
Laskmisega tegeleb 4 a. 
Järk: II 
Relvaliik: püss 
Parim tulemus pShiharjutuses : MB — 5 541 silma. 
Vöistlustulemus testimisel : MB — 5 538 silma. 
Testide tulemused enne eksperimenti. 
EV 
EV^ 
PV 
ET 
ET^ 
T 
Tl 
PT 
PT„ 1 
L 
1*1 
A T V 0 J 
*0 
232 22 0 1 232 
264 28 1 0,96 255 - 23 
284 28 2 0,93 264 
240 26 1 0,96 231 33 
276 28 0 1 276 
280 26 1 0,96 269 7 
244 26 0 1 244 
266 28 1 0,96 257 - 13 
259 25 0 1 259 
290 31 0 1 290 - 31 
247 21 0 1 247 
220 24 0 0,96 211 36 
1,5 , v/j % = 98,72 % 
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Testide tulemused pärast eksperimenti. 
T V 0 J K 
o 
ET 268 25 0 1 268 
ET^ 
T 
268 25 0 1 268 0 
252 24 0 1 252 
PT 
263 23 0 1 263 - 11 
257 20 0 1 257 
PT^ 280 27 0 1 280 - 23 
XKp = - 11,3 
Kuulus kontrollrühma. 
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L i s a  2  
T a b e l  1  
Esimese gru^i ^aneiepanu kontsent­
ratsiooni testide tulemused. 
EV PV ET T PT L XX, 
1.V.R. 37 - 40 
- 4 13 3 - 11 - 1,33 
2.O.E. 
-18 
- 15 - 12 -11 1 - 10 -10,83 
3.K.G. - 6 
- 53 2 -49 - 2 3 -17,5 
4.M.S. 11 - 1 
- 13 23 6 - 10 2,66 
5.K.K. -10 
- 37 - 18 -15 8 - 12 -14 
6.S.G. 6 
- 36 - 64 -38 - 11 - 28 -26 
7.S.U. 
- 4 - 10 3 -40 - 4 35 - 3,33 
8.K.J. -16 
- 56 
- 24 -25 15 - 17 -23,2 
X 0 
- 31 -16,25 -16,5 1,25 -6,25 - 9,4 
X 
(T 36 20,1 21,5 24,7 8,1 18,8 21,5 
mx 12,7 7,1 7,6 8,73 2,9 b ,6 
x^= 
mx 
7,7 
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T a b e l  2  
Teise grupi tähelepanu kontsentratsiooni 
testide tulemused. 
EV PV ET T PT L XX. 
1.Z.A. 
-37 6 -12 
- 7 -18 37 
- 5,17 
2.D.D. 
-1 -11 
- 5 2 
-44 -12 -11,83 
3.^*D. 
-33 22 
-15 
- 1 13 27 2,17 
4.D.A. 29 
- 4 10 - 6 -10 -20 - 0,17 
5.F.J. 7 -23 -11 18 
- 3 1 - 1,83 
6.K.T. 
-34 
-13 
-14 - 1 
-32 
-23 -19,50 
7.O.E. 37 4 -31 20 24 
-15 6,50 
8.L.A. 45 -32 -18 3 - 6 
-24 
- 5,33 
X 1,63 
-6,38 —12 
-3,5 -9,5 -3,63 
- 4,5 
V 
33,6 14,3 11,6 10,2 22,2 23,5 
A 
19,2 
mx 11,9 5,1 4,1 3,6 7,9 8,3 
X,-
mx 
6,8 
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T a b e l  3  
Kolmanda grupi tähelepanu kontsentratsiooni 
testide tulemused 
EV PV ET T PT L X*o 
1.S.S. 
-2 -38 -19 43 15 -9 - 1,b7 
2.S. I .  o - 9 
-13 
-14 2 -1 - 5,83 
3.A.A. 
-14 6 4 -28 -20 
-45 -1b,17 
4.S.D. 
-23 33 7 -13 -31 36 1,5 
5.K.A. -19 - 8 
-11 
- 5 -18 -38 -16,5 
b.K.A. 
-16 
- 5 0 14 -12 -10 - 4,83 
7.R.K. 40 2 13 13 7 28 20,17 
8.P.M. 5 - 8 
- 7 0 - 2 17 0,83 
X -3,6 
-3,4 -3,3 1,25 
-7,4 -2,8 - 3,2 
X 
(T 20,2 19,7 11 21,9 15,1 29 19,5 
x -
mx 
mx 7,1 7,0 3,9 7,7 5,3 10,3 6,8 
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L i s a  3  
T a b e l  4  
Püssilaskurite testide tulemused ( K ) 
o '
EV PV ET T PT L 
K.K. -10 
-37 -18 
-15 8 12 
-14 
S.G. 6 
-36 
-64 
-28 
-11 
-28 -26 
s.ü. 
- 4 -10 3 -40 
- 4 35 -3,3 
K.J. 
-16 
-56 
-24 
-25 15 
-17 —23,2 
O.E. 37 4 -31 20 24 
-15 6,5 
L.A. 45 -32 -18 3 - 6 
-24 
- 5,3 
S.D. 
-23 33 7 13 -31 36 1,5 
K.A. -19 
- 8 
-11 
- 5 -18 -38 -16,5 
K.A. 
-16 
- 5 0 14 -12 -10 
-4,83 
R.K. 40 2 13 13 7 28 20,2 
P.M. 5 - 8 
- 7 0 - 2 17 0,83 
X 4,1 -13,9 -13,6 —4,5 -2,7 -0,4 -5,20 
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T a b e l  5  
Püstolilaskurite testide tulemused (K ) 
o 
EV PV ET T PT L XKo 
V.R. 37 -40 -4 13 
- 3 -11 - 1,3 
O.E. 
-18 
-15 -12 -11 1 -10 -13,8 
K.G. - 6 
-53 2 -49 - 2 + 3 -17,5 
M.S. 11 
- 1 -13 23 6 -10 2,66 
Z.A. 
-37 6 -12 
- 7 -18 37 -5,17 
D.D. 
- 1 -11 
- 5 2 
-44 -12 -11,8 
3.D. 
-33 22 -15 - 1 13 27 2,2 
O.A. 29 
- 4 10 - 6 -10 -20 - 0,2 
F.J. 7 -23 -11 18 -3 1 - 1,8 
K.T. 
-34 -13 -14 - 1 -32 -23 -19,5 
S.S. 
- 2 -38 -19 43 15 - 9 - 1,7 
S.I. 0 - 9 
-13 -14 2 - 1 - 5,8 
A.A. 
-14 6 4 -28 -20 -45 -16,2 
X 
-4,7 -13,3 -7,9 -1,4 -7,3 -5,6 -6,7 
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T a b e l  6  
Kontrollrühma testide tulemused ( K^ ) 
Enne eksperimenti : 
ET T PT XKo 
-19 43 15 13 
- 7 9 - 2 -3 
7 -13 -31 -12,3 
11 
- 5 -18 -11,3 
-7,5 6,3 - 9 - 3,4 
Pärast eksperimenti: 
ET T PT XK 
o 
-11 40 -12 -5,7 
1 3 2 2 
0 
-11 -23 -11,3 
- 8 
- 3 -16 - 9 
-4,5 7,3 -12,3 -3,2 
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T a b e l  7  
Katserühma testide tulemused (K ) . 
o 
Enne eksperimenti: 
ET T PT XKo 
3 14 -12 9,7 
13 13 7 11 
-13 
-14 2 -8,3 
4 -28 -20 -14,7 
1 -3,8 -5,8 -2,9 
Pärast eksperimenti: 
ET T PT XK 0 
5 8 -10 1 
-9 -6 4 -3,7 
10 9 
- 3 5,3 
2 -23 -16 -12,3 
2 - 3 -6,3 - 2,4 
PE3MME 
B gaHHoR paõoTe HccJtegOBaJiacL KOHTceHTpanpH BHHMaHHH B paa-
HHX cHTyaipiHX, ee B3a%M0CBH3L c KBajm^HKaipan cTpejiKOB, 3aBHCHM-
MOCTB OT Cnei7HaJIH3anH% no OpyKHM, B03M0KH0CTB pa3BHTHR C nOMO-
npo nrpoBO-copeBHOBaTeaaHoro MeToaa TpemipoBKH. 
nocTaaneHH ÕHKH cJiexyioiiMe 3axaTH : 
1. MccjieKOBaTL c noMonpo cnemaaJ&HHx TecTOB ypoBem 
cocpexoToseHHH y CTpejiKOB pa3Hoü KBaEM&HKannR B pa3HHx cKTya-
IPKHX. 
2. McojieaoBaTL cocpexoTO^eHae y nzcTOJieT^iiKOB K BHH-
TOBOTHHKOB. 
3. BHRBHT& BJIHHHHe KOHKpeTHO% TpeHHpOBO^LHOH MBTORHKU 
Ha cocpegoTcmeHRe. 
no aaHHHM Bcež paöoTH cgejiaTL npaKTH^ecKH nojie3HNe BHBoxn. 
B HccJieEOBaHHHx npHHHEH ynacTne CTpejiKH-cnopTCMeHH pa3Hož 
KBaJin&HKaiin% pa3HHx cnopTHBHHx oõmecTB pecnyõjiHKH. 
MoRHo CKa3aTL, HTo 3aEaHH,nocTaBJieHHNe B Ha^ane paõoTH,BH-
nojmeHH. HageeMCR, HTO OT noJiyneHHHx pe3yjiLTaTOB õyxeT nojiL3a 
Ejm CTpejiKOB n TpenapoB B Hx RajimeižiiieR paõoTe. 
Ha OCHOBaHHK nOJiy^eHKHX aaHHHX MOJKHO ÕHJIO BHHBHTI; : 
I. BHCOKSE ypoBem* cocpeEOTOTBHHR pacnoJiaraeT K BH-
COKHM CnopTHBHHM pe3yKRTaTaM. BHRCHH^OCB, HTO y CTpejiKOB BH-
C0K08 KBajmõHKaiiHH ypoBeHL cocpeaoTo^eHHH BNuie, neM y cTpeji-
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KOB HH3KOH KBaJIHÕMKailHH. 
2. YpOBeH5 COCpeROT&qeHKH cnopTOMeHOB 38BHCHT OT 
CHTyagHH.B K0T0P0% OH HaXORHTCR. 
3. IIoKa3aTejiE cocpeROTO^eHM MONHO Hcn0Jn>30BaTL npii 
OTÕOpe CTpejIKOBo 
Il0Ka3aTeJIL COCpeROTO^eHHH CTpeJIKa MORHO HCn0JIL30BaTL RKH 
nporHoanpoBaHHH ycneinHocTH xe§cTBHH cTpejnca. OcoõeHHO To^HHe 
CBeaeHHH MOKHO nony^HTL npn HanHTHž HyatHHX $0H0BHx aaHHHX. 
4. ypOBeHL COCpeROTO^eHRH CTpejiKOB -nnCTOJBT^HKOB H 
BHHTOBO^HHKOB HOCKOJILKO OTJIMHMH, npK-H&M y BHHTOBOHHRKOB 
HMeeT cocpexoToneHne öojimiyio pojit B npeRcopeBHOBaTejiLHOH cn -
TyamiH. 
5. CocpeROTOneHHe Bnojme pa3BHBaeMO B nponecce Tpe -
HHPOBOK. Ha pa3BHTHe COCpeROTO^eHHH H3R0 yKeJLHTL ÕOJIMie BHH -
MaHHH. Rjm 3Toro HyNHo Hcn0J&30BaTL Bce cnem#mecKne H cne -
nHaKBHNe MeTORHKH. 
6. YpOBeH5 npOBeReHHR TpeHHpOBOK, KCXORH H3 acneKTa 
COCpeROTO^eHHH, HH3KHH. OCOÕQHHO 3TO OTMenaeTCH y cnopTOMeHOB 
HH3KOR KBaJIHÕHKaiPIH. Ha OpraHH3aiJHK) H eyTE TpeHHpOBOK HaRO 
yROJIHTL ÕOJ&IIie BHHMaHHH. Ocoõoe BHHNraHHe HyKHO yReJIHTL TpOHH-
poBKaM HaTHHaioimix. 
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